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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo principal determinar la viabilidad 
para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018. El diseño de investigación fue 
no experimental, transeccional de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo; la población 
de estudio comprendió a 62,305 personas entre varones y mujeres de la Provincia de 
Sullana en rangos de edad de 15-34 años de edad; la muestra fue de 382 personas; 
como instrumento se utilizó un cuestionario con 14 preguntas, para recoger 
información de la demanda, oferta, precios y preferencias de los consumidores por el 
producto. También se realizaron estudios para determinar la viabilidad técnica, legal, 
administrativa y viabilidad económica financiera del negocio. Los resultados 
determinaron que existe viabilidad de mercado, notándose que existe demanda 
potencial para la comercialización del producto; así mismo de demostró que existe 
viabilidad técnica, legal y administrativa. Los indicadores financieros demuestran 
que el negocio es viable y rentable. El análisis de sensibilidad evaluó dos escenarios, 
demostrándose que los indicadores financieros resultaron positivos, con lo cual se 
demostró la viabilidad del negocio. 
 
Palabras claves: Viabilidad de negocio, oferta, demanda, polos, tela reciclada. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to determine the feasibility for the 
creation of a company dedicated to the production and marketing of poles with 
recycled fabric in the city of Sullana 2018. The research design was non-
experimental, descriptive-type transectional, quantitative approach, the study 
population comprised 62,305 people among males and females in Sullana Province 
in ages 15-34, as an instrument, a questionnaire with 14 questions was used to collect 
information on demand, supply, prices and consumer preferences for the product. 
Studies were also carried out to determine the technical, legal, administrative and 
financial economic viability of the business. The results determined that there is 
market viability, noting that there is potential demand for the marketing of the 
product; the financial indicators show that the business is viable and profitable. The 
sensitivity analysis assessed two scenarios, demonstrating that financial indicators 
were positive, demonstrating the viability of the business. 
 
Keywords: Business viability, offer, demand, T shirts, recycled fabric. 
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I.     INTRODUCCIÓN 
Los tejidos nacen por la necesidad humana de querer cubrirse de los diferentes 
climas que soportaba el hombre primitivo, utilizando pieles de animales, 
posteriormente fabricó hilos con fibra animal y vegetal como el lino, lana y seda, 
sustituyendo así las pieles por vestimentas básicas hechas con hilos muy apretados y 
entrecruzados, iniciando así la invención del tejido. Los primeros grandes 
productores de algodón fueron India, Egipto y China transformando su fibra vegetal 
en telas de muy alta calidad. Hacia finales del siglo XVII en Inglaterra, durante el 
curso de la revolución industrial nace la producción de la manufactura textil, que 
consiste en la trasformación de la materia prima en telas, vestidos, hilandería y 
calzados; las fábricas de ese tiempo utilizaban el telar mecánico, pero era tan alta la 
demanda que su producción quedaba pequeña en el mercado de esa época. (Ruiz, 
2012) 
La industria textil se dedica a la producción de fibras naturales y artificiales 
transformadas en hilos, telas y prendas de vestir que generan gran cantidad de 
empleo a nivel mundial, y en la actualidad existen grandes empresas textiles como 
ZARA de España, H&M de Suecia, A&F de Estados Unidos, TESCO de Reino 
Unido, etc., todas trasforman las telas y derivados en ropa y calzado para 
comercializarlas en el mundo teniendo en cuenta el gusto y preferencia del 
consumidor, incluso sin importar al consumidor el alto costo para adquirirlos, 
desarrollando así una marca reconocida en el mercado internacional. 
El Perú es un país muy reconocido en el mundo por sus materias primas como 
fibras naturales de alpaca y algodón pima que hacen de sus confecciones productos 
muy interesantes en el mercado internacional y nacional, es así que el sector textil 
genera entre de 350 a 400 millones de empleos representando el 1.9% del PBI, en el 
2017 tuvo un crecimiento de 6,1% y generando un total de US$ 1,271 millones, y sus 
principales exportaciones textiles son a Estados Unidos (US$ 628 millones), 
Colombia (US$ 57 millones), Chile (US$ 58 millones), Ecuador (US$ 62 millones) y 
Brasil (US$ 57 millones). (Triveño, 2017), logrando alcanzar un buen 
posicionamiento como proveedor en el mercado internacional, y que va en continuo 
crecimiento, mostrando numerosas oportunidades para los empresarios de este sector, 
que tienen que estar actualizándose en cuanto a la adquisición de tecnología, nuevas 
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técnicas de producción y diseño de prendas, resaltando que la creatividad e 
innovación es importante para la subsistencia de las empresas textiles, además de 
conocer las exigencias de los clientes y ofrecerles productos que llenen sus 
expectativas, es una estrategia frente al resto de competidores. 
Sullana es una ciudad ubicada en el norte del país, presenta un clima 
estacionario y con un mercado textil muy variado, donde se pueden observar diversas 
tiendas que comercializan ropa exclusiva, ubicándose en el centro de la ciudad entre 
ellas están Topy Top, tiendas Él, Rafaelos, Diverxia y ropa de menos calidad con 
precios más accesibles en los estantes de los mercados y centros comerciales, 
también existen talleres de confecciones de ropa común y ropa industrial como es 
Confecciones Sagitario, Navarro, Chino Tex, entre otras; pero estos talleres al 
realizar todo el proceso productivo de transformación de los tejidos (telas) en 
prendas de vestir, generan gran cantidad de residuos textiles, que muchas veces 
terminan en la basura, impactando en el medio ambiente, por el inadecuado manejo 
de dichos residuos.  Partiendo de esa realidad se puede realizar la confección de 
polos, como resultado de estos residuos, que son pequeñas piezas de telas de 
diferentes texturas y calidades que pueden ser aprovechados, y reutilizados para crear 
diseños innovadores, con menos costo de producción y rentable si se llegara a 
implementar en la ciudad, además con la reutilización de los residuos textiles en la 
confección de polos se contribuirá con el medio ambiente, ya que se minimizara el 
impacto ambiental que se genera en los diversos ecosistemas, convirtiéndose en una 
acción favorable  para el planeta. 
Teniendo como referencia el actual comportamiento de la economía peruana se 
se resalta en el Perú una estabilidad de precios del mercado desde el año 2007, 
además en el segundo trimestre del 2018 según referencia del INEI, ha tenido un 
crecimiento de un 5.4 % lo que hace propicio la inversión privada dentro del país y la 
inversión en el ámbito textil creció en un 1.6% convirtiéndose en una opción 
recomendable de inversión, además las facilidades financieras con relación a los 
créditos en Piura se ampliaron en 6,8 %.  
De continuar esta realidad las empresas de confecciones en la localidad 
seguirían aprovechando el mercado local su demanda y oferta teniendo beneficios 
económicos y de posicionamiento debido a que son muy pocas que se dedican al 
rubro de confecciones en la localidad y al no existir en Sullana una empresa que 
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confeccione polos a partir de tela reciclada, se estaría perdiendo la oportunidad de 
negocio y de situar una marca en el mercado local.  
Por eso es necesario que se aplique un estudio que contribuya a demostrar la 
posibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada que permita conocer que es lo más 
conveniente realizar en la elaboración del proyecto, de qué manera podemos entrar a 
competir en el mercado de Sullana, mediante la recopilación de datos cuantitativos y 
cualitativos realizados en la localidad. 
Además la existencia de trabajos de investigación permite el estudio del tema 
realizado, de carácter internacional tenemos: 
Carrión, (2017) que presento su tesis titulada “Plan de negocios para la 
creación de una empresa de fabricación de pantalones ecológicos”, para optar el 
título profesional de ingeniera textil y confecciones, en la Universidad de las 
Américas, en Quito-Ecuador, tiene por objetivo general desarrollar un plan de 
negocios para la implementación de una empresa productora y distribuidora de 
pantalones ecológicas con el fin de disminuir el impacto ambiental que es generado 
por esta industria. Es una Investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, que realizó 
un análisis del entorno el cual se muestra favorable, el método que se aplico fue una 
entrevista y Focus group, la  encuesta se aplicó con un cuestionario de 13 preguntas, 
a 50 personas entre 19 y 35 años, donde les parecía una idea innovadora la 
fabricación de pantalones a partir de botellas recicladas siendo una ventaja 
diferenciadora, y que podría ser aceptable si se llegara a implementar; el análisis 
financiero nos muestra una TIR del 85%,y un índice de rentabilidad de 2,73%, con 
esto se concluyó que existe una gran oportunidad de negocio para el proyecto de 
investigación presentado, teniendo en cuenta que los insumos se pueden adquirir de 
manera abundante en la región y es una idea innovadora para el mercado ecuatoriano 
convirtiéndose así en una opción diferente según algunos expertos entrevistados. 
Cercado, Menoscal y Toala (2017) presentaron su tesis titulada “Estudio de 
factibilidad para la creación de la empresa “Plus-Size Women”, para optar el título 
de contador público autorizado e ingeniería comercial, en la Universidad de 
Guayaquil, en Guayaquil – Ecuador, tiene por objetivo general determinar la 
factibilidad de la creación de la empresa “PLUS-SIZE WOMEN” la cual se dedicará 
a la producción y comercialización de ropa moderna para mujeres obesas o con 
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sobrepeso ubicado en la ciudad de Guayaquil; es una investigación que aplica un 
método no experimental, que tiene por objeto estudiar  como población el % de 
mujeres obesas, resultando como tamaño de muestra a 416 mujeres a quienes se les 
aplicó una encuesta, con cuestionario con escala de Likert, también se aplicó una 
entrevista de forma directa, con esto se concluye según la investigación que existe 
una gran demanda insatisfecha de este sector de mujeres pues la mayoría de tiendas 
no ofrece ropa con su talla y puede ser aprovechada, además financieramente es 
rentable, con un beneficio costo de 1.02, y que se estima una recuperación al cuarto 
año lo cual hace provechosa la inversión. 
De Lavalle y Niño (2017) presentaron su tesis titulada “Estudio de viabilidad 
para la creación de una empresa textil de ropa infantil en la ciudad de Medellín”, 
para optar el título de magister en gerencia de proyectos, en la Universidad de 
EAFIT, en Medellín – Colombia, y que tiene por objetivo evaluar la viabilidad de la 
creación de una empresa textil de ropa infantil en la ciudad de Medellín, que se 
desarrolló con base en la metodología ONUDI, estudiando la fase de pre-inversión 
que permitirá determinar la viabilidad del proyecto; mediante el estudio sectorial, 
técnico, legal y administrativo y también el estudio financiero que dio como 
resultado que el proyecto no sería viable, se realizó un flujo de caja probable 
mediante la utilización del software @RISK, que permite analizar unas 10,000 veces 
escenarios distintos, teniendo como indicadores  el % ventas vs capacidad instalada, 
costo de la materia prima en prendas superiores, costo de la materia primera en 
prendas inferiores y riesgos identificados, que al simular el VAN en ninguno de los 
escenarios resulto positivo, así mismo para corroborar el resultado plantea otro 
escenario, mediante la tercerización de la producción con el fin de disminuir costos y 
concentrarse en la comercialización a través del E-commerce, que conformaría el 
57% de la inversión. 
Herrera y Lazo (2014), presentaron la tesis “Estudio de factibilidad para la creación 
de la empresa de producción y comercialización de jeans Fashion Jeans”, para optar 
el título de ingeniero comercial, en la Universidad Politécnica Salesiana, en Cuenca – 
Ecuador, tiene como objetivo general buscar la rentabilidad y competitividad con 
respecto al valor de empresa mejorando la eficiencia y eficacia de la organización, 
logra buscar una buena gestión del talento humano para lograr resultados importantes 
en la organización;  es una investigación de tipo cuantitativa, que aplica un método 
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de estudio de mercado aplicando la herramienta de la encuesta para conocer las 
preferencias y gustos de jóvenes entre 15 y 24 años, con un tamaño de muestra de 
383 personas, se concluye que el proyecto es viable ya que el VAN es positivo y se 
obtuvo una TIR de 17.79% demostrando que sería beneficioso la implementación del 
proyecto debido a que su demanda que presenta este producto y servicio representa 
una buena opción y oportunidad en el mercado, además sugiere que la motivación 
del personal es importante mediante remuneraciones, buenas condiciones de trabajo, 
clima organizacional y relaciones humanas,  para asegurar el buen desarrollo de los 
trabajadores dirigiendo su conducta siempre hacia un mismo fin y por consecuencia 
mejorar la productividad de la empresa. 
Toro (2013) en su tesis titulada “Creación de una empresa dedicada a la 
confección y distribución de prendas de vestir en tallas plus en el cantón La Libertad 
provincia de Santa Elena, año 2013”, para optar el título de ingeniera en desarrollo 
empresarial, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena-Ecuador, tiene por 
objetivo principal identificar la demanda y oferta potencial insatisfecha existente 
para la distribución de prendas de vestir en tallas plus en la provincia de Santa Elena, 
demostrando la rentabilidad económica con técnica con bases económicas financieras 
y legales. Las técnicas que se utilizaron esta la observación en donde se visualizó de 
manera general la existencia de este tipo de empresa, la entrevista fue realizada a los 
comerciantes de ropa, además de una encuesta aplicada al mercado objetivo 
mediante un cuestionario con preguntas cerradas que permitió conocer sus opiniones, 
conductas e interés, con un tamaño de muestra de 383 personas, concluyendo según 
su investigación de mercado realizada, que el proyecto tendría una aceptación del 
91% por su ventaja diferenciadora de su producto, lo que hace posible asegurar la 
existencia de un mercado potencial; además de que el proyecto sería viable con una 
TIR de 36% y un VAN positivo. 
Así también antecedentes nacionales como: 
Calderón (2017), presento la tesis “Estudio de pre-factibilidad para la 
creación de una empresa textil de ropa deportiva” en la ciudad de Lima, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tuvo por objetivo general 
elaborar el proyecto de creación de una empresa de ropa deportiva que realice 
diseños originales y cubra las necesidades del público al que va dirigido su 
investigación que comprende a  mujeres entre los 18 y 35 años que corresponden a 
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los segmentos socio económicos B y C, el análisis del entorno se obtuvo a través 
de las 5 Fuerzas de Porter y el análisis FODA, el estudio de mercado realizado a su 
público objetivo utilizando la técnica de la encuesta. Dentro de sus principales 
conclusiones sobre el análisis del macro y micro entorno, hace referencia al 
crecimiento económico del país, con proyecciones favorables para el 2018 y 2019, 
señala que el mejor lugar para desarrollar proyectos de esta índole es el emporio 
comercial de Gamarra ya que es el lugar donde se conglomera el público objetivo  
siendo una oportunidad para los emprendedores, otro punto importante es el 
análisis económico-financiero el VAN resultando mayor a cero por lo tanto el 
proyecto sería rentable y la TIR económico resulto 34.52%, que resulta superior al 
COK(30) . 
Guevara, Castro, Guevara, Crovetto, Escudero (2017), en su tesis “Telas 
poliéster elaboradas de materias recicladas”, en la ciudad de Lima en la 
universidad San Ignacio de Loyola, busca el objetivo de contar con presencia en 
distintas provincias de nuestro país destinando sus ventas a personas jurídicas. Los 
criterios que se tomaron en cuenta para definir la segmentación del mercado son 
tamaño de la empresa, industria y ubicación geográfica, utilizando la técnica de la 
encuesta y la entrevista profunda. En este proyecto se utiliza como materia prima 
telas 100% de poliéster con hilo que procede de plástico reciclado mayormente 
polietileno tereftalato (PET) que es un material compacto a la degradación y será 
reutilizado en un nuevo proceso de producción para obtener tejidos ecológicos. El 
modelo de negocio es B2B es decir sus productos están dirigidas a empresas. Una 
de sus conclusiones resaltantes es el análisis financiero ya   que el VAN es mayor 
a cero y el TIR por encima del 50%, indicando que este proyecto es 
financieramente rentable. La inversión de su proyecto requiere aproximadamente 
S/. 500 000 000 con un retorno del capital de 2 años, señalando que la mayor 
inversión en este tipo de proyectos son las maquinarias.  
Echevarría (2017) en su tesis presentada “Proyecto de inversión: 
implementación de una empresa confeccionista de polos para hombres y mujeres- 
distrito de San Martin de Porres- año 2017” en la ciudad de Lima, en la 
universidad Privada del Norte, la tesis de proyecto de inversión señala que para 
llevar a cabo una empresa de confección de polos para mujeres y varones que 
vivan en la ciudad de Lima,  para satisfacer esa demanda se debe innovar en  el 
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mercado  con una nueva propuesta de valor, la cual sería entregar al mercado polos 
con estampados  que rescaten las culturas del Perú, que llamarían “polos país”. 
Según su estudio se inicia con una inversión es de S/.551 841, teniendo como 
indicadores de viabilidad TIRE 88.50% y TIRF 111.39%, que muestran la 
viabilidad financiera del proyecto. Teniendo en cuenta que el rubro muestra a 
varios competidores con muchos años y consolidados en el mercado, la idea de una 
propuesta innovadora sumada a ella la contribución de la tecnología que mejore la 
calidad de su producto, se puede entrar al mercado limeño. Esta investigación 
estuvo dirigida a hombres y mujeres desde los 6 años hasta los 55 años de edad en 
un segmento socioeconómico ABC. Dentro de sus principales conclusiones más 
destacadas podemos señalar que siendo varios los aspectos para desarrollar un 
producto de debe usar una materia prima de calidad, es el más importante en este 
negocio y finalmente enfocarse en una idea diferente e innovadora favorece 
rápidamente la captación de los consumidores. 
Chávez (2015) en su investigación “Estudio de Factibilidad para la 
Implementación de una Empresa Productora y Comercializadora de prendas 
tejidas en hilado de Fibra de Alpaca en la Región Arequipa” tuvo como objetivo 
general desarrollar formas para la viabilidad tanto económica-financiera como 
técnica, estableciendo formas que busquen implementar una empresa tanto 
productora como comercializadora de prendas elaboradas con finas fibras de 
alpaca, buscando siempre elaborar productos que se vean fascinantes, subjetivos y 
de agrado en los diferentes mercados internacionales. Este estudio de mercado está 
dirigido al público femenino, de los 25-55 años del segmento económico AB que 
viven en el hemisferio norte del planeta, zona con mayor demanda de estas 
prendas. El análisis de Oferta y Demanda demostró un gran crecimiento de este 
tipo de estas prendas en fibras de alpaca, además ha tenido buena acogida en los 
últimos 10 años según estadísticas, mostrando un mercado favorable. El precio 
establecido es de U$35.00, con un 5% menos del precio que circula en el mercado, 
ofreciendo alta competencia y generando el 24% del margen de utilidad sobre los 
costos totales de fabricación. La conclusión más destacada se refiere al cálculo del 
tamaño óptimo de producción siendo de 676 unidades mensuales y la evaluación 
de factores de localización ubico el Parque Industrial de Rio Seco en Arequipa. 
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Gamarra (2011) en su tesis “Estudio de pre-factibilidad para la instalación 
de una empresa de confecciones de vestidos para dama en la provincia de 
Chiclayo”, en la universidad Cesar Vallejo, tiene por objetivo general evaluar la 
pre- factibilidad para la instalación de una empresa de confecciones de vestidos 
para dama en la ciudad de Chiclayo, las técnicas utilizadas es la encuesta y 
entrevista. Su estudio de mercado realizado se determinó un mercado potencial la 
confección de vestidos de novia, tomando como su público objetivo mujeres recién 
casadas, conociendo que tipos de vestidos prefieren y que fueron tomados como 
referencia, también se busca identificar una localización ideal de la planta que 
tenga un tamaño apropiado para su producción, siendo su capacidad de producción 
de 6 a 13 vestidos por mes. Se diseñó un plan de marketing donde se detalla las 
estrategias necesarias para lograr el objetivo específico de mercadeo, también se 
determinó el tipo de empresa, denominada Empresa Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada S.R.L. Se diseñó un manual de Organización y 
funciones, que según el organigrama de la empresa se le asignaron las funciones y 
responsabilidades del personal que en un número de 06 iniciaran las operaciones. 
Se determinaron los costos, que dio como resultado una inversión total del 
proyecto de S/.24,074.49 nuevos soles, del cual el 40% (es decir S/. 9,629.79) es 
aporte propio y el 60% (S/. 14,444.69) restante será financiado mediante un crédito 
bancario, Se realizó la evaluación económica financiera que dio como resultado un 
VANE de S/30,879.13 nuevos soles y un TIR económico de 78,28%, y un VANF 
de S/26.264,05 nuevos soles y un TIR financiero de 156,15%. Por último, se 
determinó La relación Beneficio Costo encontrado tanto para el económico (B/C = 
2.28) como el financiero (B/C= 4.04) mayores que 1, lo que nos indica que el 
proyecto es rentable. 
Y de carácter local mencionamos a: 
 Zapata (2015) en su tesis titulada “Plan de negocio para la instalación de un 
taller de confección de jeans para damas en la ciudad de Sullana”, para obtener el 
título de licenciada en ciencias administrativas, en la Universidad Nacional de Piura, 
Piura-Perú; el objetivo general de la investigación es crear un taller que confecciones 
tres diseños de pantalones y que compita en el mercado con dos marcas distintas, 
destinadas a diferente público, el 50% se dedicara a consumidores finales y el otro 
50% a comerciantes. Fue una investigación de tipo descriptiva utilizando el modelo 
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teórico de la propuesta de plan de negocio de Weinberger, Villarán (2009); la 
investigación de mercado comprendió la aplicación de la técnica de la encuesta a 170 
mujeres entre 15 y 47 años, una guía de entrevista a siete comerciantes textiles, aquí 
se deduce la rentabilidad del proyecto, ya que la TIRE es 16.79% y VANE de 
S/.81,944.65 y una TlRF de 24.39% y un VANF S/.57,696.60.  
Sumado a esto existen teorías que respaldan el tema de esta investigación sobre 
viabilidad, que es el estudio de una serie de datos que permite analizar el éxito o 
fracaso de un determinado proyecto. 
Según Guerrero y Chanduvi (2016) la viabilidad evalúa la aprobación de los 
cuatro aspectos básicos para la ejecución de un proyecto: Evaluación técnica, 
ambiental, financiera, socio-económica. Si cada uno de estas evaluaciones resulta 
viable se podrá decir que el proyecto es factible.  
Sapag, Sapag y Sapag (2014) propone diversos estudios que deben efectuarse 
para evaluar un proyecto de inversión mediante las siguientes dimensiones de la 
viabilidad que son mercado, técnica, legal, impacto ambiental, financiera o 
económica. Centrando su estudio en la viabilidad económica y financiera para 
obtener resultados positivos en el proyecto de inversión y toma como referencia las 
demás variables o dimensiones. 
El estudio de esta investigación se centra en las siguientes dimensiones: 
Viabilidad de mercado: Sapag, Sapag y Sapag (2014) manifiesta que la 
viabilidad del proyecto depende del mercado, si este tiene aceptación en el consumo 
del producto o en el servicio brindado con el fin de poder establecer los costos que 
abarque el estudio económico completo del proyecto. 
Los aspectos que se deben estudiar son:  
El consumidor y las demandas del mercado, la competencia y las ofertas del 
mercado, la comercialización del producto o servicio, los proveedores, la 
disponibilidad y el precio de los insumos actuales y proyectados, la competencia y 
oportunidades que ofrece el mercado. 
Las decisiones tomadas en este estudio pretenden establecer si el proyecto de 
acuerdo a sus ingresos y egresos pueda generar rentabilidad económica en el tiempo 
Moyano (2015) indica que este estudio permitirá clasificar, producir, informar 
y obtener datos adquiridos del mercado que contribuirá a mostrar los problemas y 
oportunidades de mercado con la finalidad generar una buena toma de decisiones. 
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Demanda: Carbonel (2015) indica como concepto de demanda a la cantidad de 
bienes y servicios que se pretende producir para cubrir una necesidad suscitada en el 
mercado estableciendo un precio determinado por el producto ofrecido. 
Oferta: Carbonel (2015) menciona a la oferta como la competencia generada 
por las empresas que brindan productos sustitutos o parecidos en el mercado 
teniendo en cuenta las características de producto como son la calidad, volumen de 
producción, precios, promociones entre otras. 
La viabilidad económica-financiera, estudia o evalúa si se cuenta con el capital 
o dinero necesario para el financiamiento de la inversión y los gastos que se incurren 
para poner en marcha la viabilidad del proyecto (marketingandweb, 2017). Este 
estudio proviene de un análisis de flujo de fondos utilizando indicadores como el TIR 
y VAN, etc., por lo que los resultados se obtienen de una manera similar. 
El estudio de viabilidad económica financiera expone las diferentes formas de 
financiamiento a las que puede disponer una empresa para costear el proceso 
productivo completo teniendo como fuente de ingreso el capital aportado por los 
socios o por fuentes externas como entidades financieras, bancos o participación de 
terceros. (Merari, 2016) 
VAN: Se le conoce como el Valor Actual Neto de un proyecto al valor presente 
de los flujos de efectivo netos, siendo la diferencia entre los ingresos y egresos 
periódicos del proyecto. (Mete, 2014) 
TIR: La Tasa Interna de Retorno es considerada importante para las decisiones 
en cuanto a inversión y financiamiento de proyectos se refiere, es la tasa de 
descuento que se utiliza para calcular el VAN, siendo que esta sea igual a cero. 
(Mete, 2014) 
La viabilidad legal jurídica, demuestra que la ley es importante para poder 
concretar la viabilidad legal de una acción o proyecto de lo contrario se vuelve 
inviable si se tratase de evadir la ley y es visto como una infracción a las leyes 
establecidas vistas desde la base legal. Convirtiéndose en una exigencia el 
cumplimiento de la ley como requisito que garantiza la viabilidad del proyecto de 
investigación en la realidad de orden público como privado (Nicuesa, 2015) 
Aspectos relacionados con las organizaciones. 
Mercado. - Conseguir los permisos para legislación sanitaria, el estilo de 
presentación del producto, etc., etc. 
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Localización. - inscribirse en Registros públicos para constituir una empresa, 
guías de prohibiciones, litigios, cargos y gastos notariales entre otros. 
Estudio técnico. - de acuerdo a las leyes contractuales generar una marca y 
patentarlas, cumplir con los aranceles y permisos generados por el estado y sus 
superintendencias. 
Administración y organización. - leyes de contratación al personal 
reconociéndole todos los beneficios sociales que por derecho le corresponden, así 
como los respectivos impuestos establecidos por el estado. 
Aspecto financiero y contable. - Toda empresa en funcionamiento debe estar 
sujeta al impuesto a la renta, y si ha solicitado préstamos bancarios tiene la 
obligación de cumplir por las normas y contratos impuestos por el agente bancario 
con el fin de evitar moras o desprestigio financiero. 
Y por último tenemos la viabilidad técnica que menciona o hace referencia al 
uso de tecnologías necesarias que comprenden el desarrollo del proyecto. Siendo 
vinculada con el control y seguridad, por ejemplo, si se construyese un puente, la 
viabilidad técnica estudiaría el terreno, lugar de construcción y las condiciones el 
cual estaría sometido como ambientales para evitar en todo momento su caída. 
(Merino, 2013) 
Detalles a tener en cuenta: 
- Análisis del producto. - relaciona todas las formas de elaboración de producto 
incluyendo la presentación que debe tener o con las formas de prestación de 
servicio ofrecido según el funcionamiento de la empresa. 
- Facilidades. - dentro de este elemento se tomará en cuenta las instalaciones 
para el funcionamiento de la empresa incluyendo aspecto tales como ubicación 
geográfica, área o superficie de para el proceso productivo, cercanía de mis 
proveedores etc. 
- Equipos y Maquinarias. - este elemento es importante porque me permitirá 
conocer las maquinarias y equipos que se emplearan en el proceso productivo 
para realizar las distintas operaciones de la empresa. 
- Distribución de espacios. - mediante este elemento podemos planificar la 
distribución de los espacios en la planta de manera ordenada para evitar 
incidencias futuras. 
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- Sistema de control. - dentro de estos elementos se pretende obtener un 
producto terminado o servicio brindado que cumplan todas las especificaciones 
de calidad para ello se deberá considerar los siguientes aspectos: procesos de 
calidad, equipos que midan la calidad, personal consistente para el control de 
costos y productivo, entre otros.  
Capital Social: Es el dinero en efectivo y otros activos de propiedad de la 
empresa, representa la riqueza acumulada por la empresa, sus activos menos sus 
pasivos, en resumen el capital social son los valores y propiedades de una empresa. 
(Debitoor, 2017) 
Precio: Se entiende por el precio en nuestro caso al valor monetario para 
obtener o adquirir un servicio o bien. Generándose un acuerdo o transacción entre 
comprador y vendedor. Considerándose una ley en la teoría económica el precio 
como un indicador del equilibrio entre ofertantes y demandantes de bienes o 
servicios. (Sevilla, 2018) 
Investigación de Mercado: Recopila datos luego de análisis de información 
de un campo de estudio que sirve para la toma de decisiones dentro del campo del 
marketing estratégico y operativo.  (Marketing XXI, 2019) 
Producto: Es cualquier cosa que pueda ser ofrecido al mercado para cubrir una 
carencia. Kotler y Keller (2012) 
Flujo de caja : Tiene por finalidad medir la rentabilidad del proyecto, y su 
disposición frente a los compromisos de pagos generados. (Sapag, Sapag y Sapag, 
2014) 
Plan de negocio: Busca plasmar en un documento los objetivos, estrategias, la 
estructura organizacional, capital o inversión de los socios de la empresa que se 
requieren para establecer un proyecto, tomar decisiones y resolver problemas futuros 
en comportamiento de una empresa en el mercado. (Entrepreneur, 2018) 
Estado de Resultados: es un documento que contiene las  ganancias y 
pérdidas de un empresa el cual recibe el nombre de  estado de ganancias y pérdidas 
o cuenta de pérdidas y ganancias, tomando en cuenta los ingresos y gastos, así como 
el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante un período de tiempo. 
(emprendepyme.net, 2016) 
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Al mismo tiempo la siguiente pregunta general se formuló para poder 
identificar el problema de estudio de la investigación: 
¿Existe viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018? 
Y otras preguntas específicas para el mismo fin: 
¿Existe viabilidad de mercado para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana? 
¿Es viable técnicamente la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana? 
¿Cuenta con viabilidad legal y organizacional la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad 
de Sullana? 
¿Es viable económica y financiera la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana? 
Todo proyecto de investigación es necesario conocer el tipo de justificación 
para llevarse a cabo el estudio: 
La justificación de este estudio es de tipo económica porque buscara satisfacer 
el mercado, con un producto innovador para consumidores masculino y femenino 
que le gusta vestirse con diseños exclusivos que serán creados a  partir de tela 
reciclada, volviéndolos clientes leales a la marca con el propósito de generar 
ganancias económicas y beneficios financieros, además la creación de esta empresa 
será aprovechar el bajo costo de la materia prima pues su transformación obtiene 
polos de buena calidad, convirtiéndose así en una propuesta atractiva en el mercado 
que permitirá lograr permanencia y rentabilidad en el tiempo.  
La investigación es de tipo práctica porque permitirá proponer estrategias de 
aprovechamiento de telas recicladas contribuyendo así con el cuidado de medio 
ambiente, generando una oferta razonable a los consumidores previo estudio de sus 
gustos, modas y tendencias con el ambiente que los rodea, con el fin de aprovechar y 
desarrollar las metas y objetivos planteados en esta investigación.  
Esta investigación tendrá beneficios sociales pues de realizarse generará 
demanda laboral en la localidad mediante contratos a los trabajadores que les permita 
gozar de una remuneración mensual, mejorando la calidad de vida de sus familias, 
también con la reutilización de estos residuos textiles se contribuirá con la reducción 
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del impacto ambiental, creando conciencia social y un modelo a seguir para las 
futuras empresas innovadoras.  
Además, el planteamiento de hipótesis que serán finalmente comprobadas, 
tenemos hipótesis general: 
Si existe viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con telas recicladas en la ciudad de Sullana 2018. 
Y el planteamiento de hipótesis específicos: 
H1: Si existe viabilidad de mercado para la creación de una empresa dedicada a 
la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018. 
H2: Si es viable técnicamente la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018. 
H3: La creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018, si cuenta con viabilidad 
legal – organizacional.   
H4: Si es viable económica y financiera la creación de una empresa dedicada a 
la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018. 
Así también el planteamiento de los siguientes objetivos tanto general como 
específico, que guían el desarrollo de esta investigación son: 
Determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018. 
Y objetivos específicos: 
Evaluar la viabilidad de mercado para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana-
2018. 
Determinar la viabilidad técnica para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana-
2018. 
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Determinar la viabilidad legal – organizacional para la creación de una 
empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en 
la ciudad de Sullana - 2018. 
Analizar la viabilidad económica y financiera la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad 
de Sullana - 2018. 
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II.     MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación es aplicada, según Vargas (2009) que manifiesta 
que surge de la práctica y sus resultados se consideran aplicables; así mismo puede 
contribuir a la generación de recomendaciones e introducir esos conocimientos a la 
práctica. 
La investigación realizada es descriptiva pues Hernández, Fernández y Batista 
(2014) indican que este nivel de investigación describe cómo son las situaciones 
mediante las cuales se busca precisar las propiedades de las mismas para reunir 
información acerca de las variables; en este caso, la investigación tiene como única 
variable Viabilidad. 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), la investigación no 
experimental transaccional o transversal no requiere de manipulación de la variable 
y la recopilación de datos se realiza en un solo tiempo, como es el caso de esta 
investigación. 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Viabilidad. 
Sobrero (2009) menciona que viabilidad es la capacidad de un proyecto que 
pueda lograr un buen rendimiento financiero para que pueda ser sostenible en el 
tiempo.
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1.2.2. Operacionalización de la Variable.  
 Tabla 1 Matriz de la Operacionalización de variables    
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ESCALA 
Viabilidad 
(Sapag,Sapag y 
Sapag 2014) 
propone diversos 
estudios que deben 
efectuarse para 
calcular un 
proyecto de 
inversión mediante 
las siguientes 
dimensiones de la 
viabilidad que son 
mercado, técnica, 
legal, financiera o 
económica 
Viabilidad de 
Mercado 
Permitirá conocer las preferencias del mercado 
sobre el producto, la frecuencia de compra, el 
precio mediante la aplicación de una encuesta y 
Focus group. 
Demanda 
Nominal 
Oferta 
Precio 
Preferencias del 
Mercado. 
Viabilidad Técnica 
Se determinará la ubicación óptima del local 
mediante el método de factores ponderados. El 
proceso de producción se realizará mediante la 
observación y posterior análisis de la 
información. 
 
- Localización 
Nominal 
- Tamaño 
- Proceso de 
Producción 
Viabilidad legal – 
Organizacional 
Permitirá definir el tipo de organización, según 
los requisitos establecidos por el estado 
peruano, así también los requisitos para la 
licencia municipal para su posterior 
funcionamiento. 
Se realizará el organigrama según el diseño 
organizacional que vaya adaptar la empresa. 
- Normas legales 
Nominal 
- Estructura 
Organizacional 
- Procedimientos 
administrativos / 
tipo de empresa 
 
Viabilidad 
Económica-
Financiera 
 
Se determina la viabilidad del proyecto a través 
del análisis de valor actual neto VAN y la TIR 
calculando el flujo de efectivo netos a una tasa 
de interés donde la diferencia de los ingresos 
sea igual a cero. 
 
- VAN - TIR 
Razón 
- Análisis de 
Rentabilidad 
- Costo/ Beneficio 
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2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Población  
         Se refiere a los elementos de un determinado lugar que comparten las mismas 
características comunes y que forman un universo para convertirse en objetos de 
estudio en la investigación de mercados, Malhotra (2008). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), refiere al conjunto de personas que se 
estacionan en un lugar determinado y buscan la manera de adaptarse al entorno y las 
características que los rodea.  
 La población que será investigada son varones y mujeres de la Provincia de 
Sullana, Distrito- Sullana entre los 15-34 años de edad que comprenden a 62,305 
habitantes según INEI (2015). 
 
Tabla 2 Grupos de edades en Sullana 
                                      
 
                                            
 
 
 
Fuente: INEI -2015 
 
 
GRUPOS DE 
EDAD 
HABITANTES 
15-19 16,964 
20-24 16,253 
25-29 15,196 
30-34 13,892 
TOTAL 62,305 
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2.3.2. Muestra. 
Es un conjunto de personas llamándose subgrupo de la población que se 
seleccionan de manera selectiva para participar en un estudio de investigación. 
Malhotra (2008) 
Se le conoce como muestra a una porción de la población del cual parte la 
recolección de datos y es valorada estadísticamente. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). 
Se aplicó la fórmula para la población finita para determinar la muestra de la 
población de la siguiente investigación: 
η =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 
Dónde: 
n: Tamaño muestra 
N: Población total 
Z: Nivel de confianza al 95% 
e: Margen de error con un 5% 
p: probabilidad de éxito 
q: probabilidad de fracaso (0.5) 
Desarrollo: 
𝛈 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎. 𝟓). (𝟎. 𝟓)(𝟔𝟐𝟑𝟎𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟔𝟐𝟑𝟎𝟓 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎. 𝟓). (𝟎. 𝟓)
 
 
𝛈 =
𝟓𝟗, 𝟖𝟑𝟕. 𝟕𝟐𝟐
𝟏𝟓𝟔. 𝟕𝟐𝟎𝟒
 
 
𝛈 = 𝟑𝟖𝟏. 𝟖𝟏 
Según la fórmula se aplicará un total de 382 encuestas en la investigación. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas. 
  Encuestas. - Es un diseño de investigación descriptiva que recopila datos 
utilizando un cuestionario diseñado para el objeto de estudio específico que 
permitirá conocer las opiniones de las personas, ideales, tendencias, gustos, 
preferencias, o hechos específicos. Los datos obtenidos serán objeto de estudio 
estadístico para conocer el mercado y no podrán ser alterados por el investigador 
(Bernal, 2010). 
La investigación utilizará dicha técnica para obtener información sobre gustos 
y preferencias del mercado en estudio. 
  Focus Group.- Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que el 
Focus Group es una manera de recopilar información para una investigación 
específica, que se da por medio de la reunión de personas entre seis a doce que 
contestaran preguntas en forma dinámica diseñadas por el investigador generando 
una discusión y debate entre los participantes en torno a un producto, servicio, ideas 
o publicidad, etc. 
  Observación. - Santana, Rymshina, Chávez (2011), manifiestan que la 
información que va ser objeto de estudio o investigación serán recopilada a través 
de la técnica de la observación, principalmente se observara a las personas, su 
comportamiento, acciones, situaciones, hechos, etc., el investigador deberá hacerlo 
de una manera sutil e imperceptible o encubierto para el sujeto de estudio no estén 
conscientes de su presencia. 
2.4.2. Instrumentos. 
Para la investigación realizada se va a utilizar los siguientes instrumentos de 
investigación orientada al público consumidor de polos en el mercado local. 
Cuestionario. - Herramienta cuantitativa que se empleará para la obtención de 
datos, dicha información se obtendrá a través de preguntas que serán aplicadas a una 
determinada muestra en la ciudad de Sullana, distrito Sullana entre las edades de 15 a 
44 años con el fin de alcanzar información para los objetivos de la investigación. 
Guía de grupos focales. - instrumento cualitativo que busca estudiar las 
opiniones del público consumidor con respecto a la aceptación del producto a 
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elaborar, en este caso polos de tela reciclada, utilizando un locutor o arbitro que 
genere la discusión en los panelistas para rescatar sus diferentes precepciones. 
Guía de observación. - La utilización de este instrumento permite tener una 
observación directa del comportamiento de los competidores y las diferentes formas 
de ofertar en el mercado toda esta información obtenida es empírica. 
2.4.3. Validez. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que la validez de un instrumento es 
considerada como tal, cuando mide la variable en estudio, el instrumento aplicado debe 
contener los ítems en relación a las dimensiones y los indicadores de la variable. 
En el caso de esta investigación la validación se realiza por el juicio de tres 
expertos en el tema. 
2.4.4. Confiabilidad. 
No ha sido necesario la utilización del coeficiente Alfa de Cronbash para la 
fiabilidad del contenido del instrumento que se aplicó a la población en estudio, ya 
que por el tipo de cuestionario según el experto estadístico no se aplicaba. 
2.5. Métodos de análisis de datos  
El análisis de datos se realizará con el programa Excel con el fin de procesar y 
tabular los diferentes datos obtenidos de la encuesta (instrumento cuantitativo) 
aplicada a varones y mujeres de 15 a 34 años de la población de la ciudad de Sullana, 
posteriormente los resultados obtenidos se analizarán y presentarán en tablas, 
cuadros y gráficos para su fácil interpretación y comprensión. 
Los instrumentos cualitativos como es la guía de observación aplicada al 
entorno competitivo, y el Focus Group aplicado a los potenciales clientes de la 
cuidad de Sullana, se analizarán mediante una interpretación de manera literal, de 
acuerdo al criterio de los investigadores en relación al problema de estudio de la 
investigación. 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación cumple con la normas y reglamento ético, además se respeta 
los derechos del autor realizando las citas correspondientes bajo las normas APA, 
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también la validez de los instrumentos utilizados y la confiabilidad de los resultados, 
por lo tanto, podemos decir que toda la información obtenida de la investigación es 
veras y autentica. 
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III.     RESULTADOS 
3.1. Objetivo 1: Evaluar la viabilidad de mercado para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad 
de Sullana. 
Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Sullana mediante un 
cuestionario y Focus group obteniendo datos importantes que permitirá conocer la 
tendencia, apreciación y consumo de la población, realizados entre los 15 a los 34 
años de edad, tomando de referencia las esquinas de cada calle, asentamiento 
humano y urbanización, así como instituciones privadas y estatales como 
universidades, bancos y plaza de armas, sin modificar la respuesta de los 
encuestados. 
1.1.1. Demanda. 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Frecuencia de Consumo 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Los datos obtenidos en la figura 1 frecuencia de consumo los resultados fueron: 
37% compran una vez por mes, 31% compran dos veces por mes, 16% tres veces por 
mes, 14% cada dos meses y 2% no especifica. 
En Sullana la población estudiada prefiere comprar polos una vez por mes, 
siendo un dato importante porque va a permitir determinar cuántos polos demandara 
la población y determinar cuánto producir diariamente. 
 
una vez por
mes
dos veces por
mes
tres veces por
mes
Cada dos
meses
Otros
(especifique)
Series1 37% 31% 16% 14% 2%
37%
31%
16%
14%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
¿Con qué frecuencia compra polos?
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Figura 2: Temporada de consumo. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
Los datos obtenidos en la figura 3 los resultados fueron: 40% de la población 
consume más polos en verano, el 39% en primavera, 14% en otoño y solo un 7% lo 
hace en invierno. 
Por lo tanto, conocer la temporada que más demandan polos la población que 
según la encuesta es en temporada de verano seguido de la primavera, permitirá 
aprovechar dicha demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Cantidad de consumo. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Si No
Series1 96% 4%
96%
4%
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¿Le gustaría usar un polo confeccionada con 
tela reciclada?
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Los datos obtenidos de la figura 2 los resultados fueron: 96 % si le gustaría 
usar un polo confeccionado con tela reciclada y el 4% indica que no le gustaría usar 
un polo con tela reciclada. 
Una gran parte de la población indicó que sí estaría dispuesta a usar un polo 
elaborado con tela reciclada, esto convierte al producto en una opción demandante 
dentro del mercado local teniendo aceptación en los consumidores antes de proponer 
dicho producto. 
Esta información confirma que existe viabilidad de mercado en cuanto hay una 
alta preferencia en el consumo de este producto. 
3.1.1.1. Determinación de la demanda insatisfecha. (Mercado del 
proyecto D-O). 
 En la tabla 3 se ha determinado la demanda potencial de polos proyectada a 
cinco años desde el año 2019 al 2023, tomando el año 2015 como año base, y se ha 
clasificado a la población de Sullana por Distrito y Ciudad, considerando la tasa de 
crecimiento poblacional del 0.8% y la población por edades de 15 – 34 años según 
datos obtenidos de la página INEI. 
Tabla 3 Determinación de la demanda con proyección a 5 años. Población de 
Sullana. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los potenciales clientes. 
  
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE POLOS CON TELA 
RECICLADA EN LA CIUDAD DE SULLANA.2019-2023 (5 AÑOS) 
Año 
(X) 
Población 
Distrito 
Población 
de la 
Ciudad 
Población 
por edades 
(15-34 
años) 
Población 
por N.S.E 
(A,B y C) 
35% 
Población 
Demandante 
Potencial 
(96%) 
Demanda 
Potencial 
(uu.) 
2019 182,530 150,607 53,074 18,576 17,833 213,993 
2020 183,990 151,811 53,498 18,724 17,975 215,705 
2021 185,462 153,026 53,926 18,874 18,119 217,431 
2022 186,946 154,250 54,358 19,025 18,264 219,170 
2023 188,441 155,484 54,793 19,177 18,410 220,924 
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Tabla 4 INEI 2015 
 
 
 
     
Fuente: Pagina INEI 2015 
Tabla 5 APEIM 2017 NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
 
 
Fuente: Pagina APEIM 2017 
Para calcular la población demandante potencial, se ha tomado en cuenta el 
resultado del cuestionario aplicado a varones y mujeres de Sullana, que indica que el 
96% de los participantes muestra un resultado positivo al consumo del nuevo 
producto, y luego se aplica el % de la población por nivel socioeconómico AB y C. 
Posteriormente para precisar la demanda potencial de polos se consideró el 
resultado obtenido de la encuesta que las personas entre 15 a 34 años consumen un 
aproximado de 12 polos en el periodo de un año, luego este resultado se aplicó a la 
población demandante potencial obteniendo una demanda potencial creciente de 
polos a través de los años.  
 
 
Año Base  2,015 
Distrital 176,804 
Ciudad 145,882 
Tasa De Crec. Pob. 2007-2017 0.8% 
% Edades De 15 A 34 Años 35.24% 
NIVEL SOCIOECONÓMICO  
NIVEL AB 9.2% 
NIVEL C 25.8% 
TOTAL  35% 
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1.1.2. Oferta. 
Figura 4: Marcas reconocidas del mercado. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Los datos obtenidos en la figura 4 los resultados fueron: 29% compra o conoce 
la marca Topy Top, 22% marca Perú, 23% marca Billabong, 13 % marca Lacoste, 10 
% marca Umbro y un 3% diversas marcas locales.  
Topy Top es una marca muy reconocida y posicionada en el mercado local por 
ser una de las principales tiendas se encuentran en la ciudad, convirtiéndose en uno 
de los principales competidores. 
Análisis de Oferta 
Tabla 6 Determinación del mercado 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los potenciales clientes 
DETERMINACIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO DE POLOS CON 
TELA RECICLADA EN LA CIUDAD DE SULLANA.2019-2023. A 5 AÑOS 
N° Año Demanda Potencial 
(uu.) 
Oferta  
(uu.)  
Mercado del Proyecto 
(D-O).uu. 
1 2019 213,993 0 213,993 
2 2020 215,705 0 215,705 
3 2021 217,431 0 217,431 
4 2022 219,170 0 219,170 
5 2023 220,924  0  220,924 
Topy Top
Marca
Peru
Billabong Lacoste Umbro Otros
Series1 29% 22% 23% 13% 10% 3%
29%
22% 23%
13% 10%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
¿Cuál es la marca de polo que más 
conoce o compra en el mercado?
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           Teniendo en cuenta el análisis de observación se deduce que en el mercado de 
Sullana no se encuentra funcionando alguna empresa similar que ofrezca el producto de 
polos con tela reciclada, por lo tanto, no existe competidores potenciales y la oferta 
existente es cero (0), por lo que el mercado del proyecto es bastante amplio. 
1.1.3. Precio: 
F
i
g
u
r
a
 
5
:
 
P
r
e
f
e
r
Figura 5: Preferencia de precio 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Los datos obtenidos en la figura 5, los resultados fueron: 40% prefiere que el 
precio del producto sea entre 15 a 24 soles, 46% prefiere entre 25 a 34 soles, 9 % 
prefiere de 35 a 44 soles, el 3% prefiere que el precio del producto sea entre 45 a 54 
soles y solo el 2% quiere un precio entre 55 a más soles. 
La población estudiada estaría dispuesta a pagar por el producto entre 25 a 34 
soles, resultado que obtuvo mayor porcentaje en la encuesta, lo que indica que es el 
precio que prefiere el mercado, así mismo permitirá establecer el precio de los polos 
con tela reciclada, teniendo en cuenta los costos de producción y de fabricación del 
producto y así determinar cuánto se podrá producir. 
  
40%
46%
9%
3% 2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
de 15 a 24 soles de 25 a 34 soles de 35 a 44 soles de45 a 54 soles de 55 soles a mas
Preferencia del precio
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1.1.4. Gustos y preferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Distribución de consumo. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Los datos obtenidos nos indican que la población de Sullana que compra polos 
en tiendas de ropa es de un 45%, 37% centros comerciales, 7% hace pedidos vía 
internet, 5% por medio de catálogos y otro 5% indica que la compra la realizan en el 
mercado. 
Según los resultados obtenidos indican que las tiendas de ropa son la mejor 
opción en la distribución y comercialización del producto siendo muy concurrido por 
las personas de la ciudad. 
 
Figura 7: Características para comprar el producto. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Calidad Precio Talles Diseño Marca
Series1 21% 27% 14% 35% 3%
21%
27%
14%
35%
3%
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30%
35%
40%
¿Qué característica le condicionaria a comprar dicho 
producto ?
Tiendas de
ropa
Centros
comerciales
Pedidos via
internet
Catálogos Otros
Series1 45% 37% 7% 5% 5%
45%
37%
7% 5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
¿Dónde compra regularmente su ropa?
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Los datos obtenidos en la figura 7 características que impulsa la compra del 
producto los resultados fueron: 21% prefiere la calidad, 27% precio, 14% talles, 35% 
diseño, y 3% marcas. 
La estrategia de proponer un producto innovador está en presentar diseños 
atractivos, en cuanto a combinación de colores, los cortes en el polo, promoviendo la 
calidad del producto tanto en el tipo de tela como en la fabricación del producto, pero 
que al final el consumidor valorara de acuerdo a su satisfacción, también el precio es 
una característica resaltante, lo que se buscara minimizar costos. 
 
Figura 8: Variedad de tela del producto. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
 
     Los datos obtenidos de la figura 8 los resultados fueron: 61% prefiere tela de 
algodón, 13% licra, 9% viscosa, 7% piel de durazno, 6% hidro sedal, 3% encaje y 
2% no especifica. 
     La mayoría de las personas encuestadas prefiere la tela de algodón pues es más 
conocida en el mercado y además es agradable al cuerpo ya que sus tejidos 
temperan el clima norteño siendo uno de los principales tejidos para la 
elaboración de los polos con tela reciclada. 
algodón licra Viscosa
Piel de
durazno
Hidroseda
l
Encaje
Otros
(especifiq
ue)
Series1 61% 13% 9% 7% 6% 3% 2%
61%
13%
9% 7% 6%
3% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Variedad de telas 
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Figura 9: Preferencia de medios de comunicación. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Los resultados obtenidos en la figura 9 sobre preferencia de medios de 
comunicación le gustaría informarse los resultados fueron: la radio 10%, el internet 
50%, 24% televisión, 13% diarios y solo el 4% por medio de paneles publicitarios. 
Hoy en día es importante el uso del marketing digital para las empresas ya sea 
para vender, o posicionar su marca, el uso de este medio es muy efectivo por lo que 
se tendrá en cuenta para este proyecto. 
Figura 10: Factores para condicionan la compra de ropa. 
Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Sullana. 
Radio Internet Television Diarios
Paneles
publicitarios
Series1 10% 50% 24% 13% 4%
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Los datos obtenidos en la figura 10 de los factores que intervienen en la 
compra de ropa los resultados fueron: 22% buena atención de los empleados, 34% 
que tenga variedad de tallas y colores, 22% promociones en el punto de venta, 14% 
solo confeccionadas con diseños propios y 7% publicidad generada por la marca. 
La preferencia del consumidor en la compra de productos principalmente 
radica en la variedad de tallas y colores de los polos, datos a considerar en la 
elaboración de los polos con tela reciclada para tener aceptación en la percepción de 
compra de los futuros clientes. 
3.2. Objetivo 2: Determinar la viabilidad técnica para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad 
de Sullana-2018. 
3.2.1. Localización. 
3.2.1.1. Macro localización. 
Se ha determinado para la realización del proyecto la ciudad de Sullana, 
ubicada en la zona norte del país, que presenta un clima estacionario tropical casi 
todo el año llegando a los 35°C,  Sullana es también conocida como “La perla del 
Chira”, tiene una notable actividad agrícola y actualmente el centro de la ciudad es 
muy comercial, que gracias a su geografía se encuentra ubicada en la intercepción de 
todas las ciudades del norte del país volviéndola ideal para el acceso comercial en la 
región. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Mapa de Sullana 
Fuente: Google maps 
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3.2.2.2. Micro localización. 
Según la información de la encuesta da como lugar de preferencia para 
comprar el producto es el Centro de Sullana con mayor porcentaje, y la ubicación 
exacta se obtuvo mediante el método del puntaje ponderado, planteando 6 factores 
importantes dando como resultado la Calle Sucre 421-A. 
Tabla 7 Método del puntaje ponderado 
MÉTODO DEL PUNTAJE PONDERADO 
FACTORES DE LOCALIZACIÓN PONDERACIÓN A B C 
COSTO DE ALQUILER LOCAL 25% 5 125% 1 25% 4 100% 
DIMENSIONES DEL LOCAL 12% 3 36% 4 48% 2 24% 
PROXIMIDAD A ZONAS COMERCIALES 20% 4 80% 4 80% 2 40% 
AFLUENCIA DE PÚBLICO 30% 3 90% 3 90% 2 60% 
ACCESIBILIDAD DE TRANSPORTES 8% 4 32% 3 24% 4 32% 
SEGURIDAD DE LA ZONA 5% 3 15% 3 15% 3 15% 
TOTAL 100%   378%   282%   271% 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 8 Calificación 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9 Localización 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PUNTAJE CALIFICACIÓN 
1 MALO 
2 REGULAR 
3 BUENO 
4 MUY BUENO  
5 EXCELENTE 
ALTERNATIVAS 
A Calle sucre N° 421-A 
B Calle Ugarte N° 534 
C Calle San Martin N° 605 
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Se muestra la alternativa siguiente: 
Centro de Sullana: Las encuestas elaboradas muestran que la población prefiere 
la zona centro como lugar de compra del producto, por lo tanto, es importante que la 
ubicación esté cerca del centro para la instalación de la empresa, las alternativas son 
las siguientes: 
Calle Sucre Nº 421- Sullana: Según el puntaje ponderado elaborado, muestra 
que esta es la opción más viable para poder establecer la empresa cumpliendo con los 
factores de localización que cubre los requerimientos, resaltando el costo de alquiler 
con respecto a los otros, que por ser la zona centro una zona comercial el precio de 
alquiler es bastante alto.  
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3.2.2. Tamaño de mercado. 
Se determinará la capacidad máxima de producción de polos en tela 
reciclada y los horarios de trabajo del personal dentro de la empresa. 
Tabla 10 Medición del tamaño 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
    Tabla 11 Dimensionamiento por línea de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 12 Turnos de trabajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CAPACIDAD MÁXIMA DE PROCESAMIENTO DEL PROYECTO AÑO: 
Polos con tela reciclada  
TURNOS CAPACIDAD 
PROCESO DÍA 
CAPACIDAD 
DE PROCESO 
MES 
CAPACIDAD 
PROCESO AÑO 
1 96 2,496 29,952 
DIMENSIONAMIENTO DE MÁQUINA COSER. 
DESCRIPCIÓN UND CANT. 
CAPACIDAD 
(POLOS/hora) 
PRODUCCIÓN 
TOTAL 
CAPACIDAD 
POR LÍNEA 
DE 
PRODUCCIÓN 
UU 3 4 12 
1 TURNO 8 horas 
MES 26 días 
AÑO 12 meses 
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Relación tamaño-mercado. 
Relaciona la capacidad de producción estimada proyectada para 5 
años, en promedio se atenderá el 11% de toda esa demanda insatisfecha de 
polos, que será considerada nuestro mercado meta y que podremos 
satisfacer con la capacidad de la empresa. 
Tabla 13 Relación tamaño 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO UCI 
Producción 
(UU) 
Mercado del 
Proyecto (Demanda 
Insatisfecha) 
1 60% 17,971 213,993 
2 70% 20,966 215,705 
3 80% 23,962 217,431 
4 90% 26,957 219,170 
5 100% 29,952 220,924 
PROMEDIO 23,962 217,445 
% 11% 
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3.2.3. Proceso de producción. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.4. Estudio de la tecnología. 
Para la elaboración de polos con tela reciclada es necesaria la implementación 
de la siguiente maquinaria: 
 
 
 
 
SELECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA
DISEÑO
MOLDE
TENDIDO Y 
CORTE
ARMADO DE LA 
PRENDA
CONTROL DE 
CALIDAD
EMPAQUE DE 
LAPRENDA
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Tabla 14 Maquinaria, equipos y muebles. 
PRODUCTO  CANTIDAD DESCRIPCION TÉCNICA IMAGÉN DEL EQUIPO 
R
em
al
la
d
o
ra
 i
n
d
u
st
ri
al
 
3 
SIRUBA 757K 
Overlock 5 hilos. 
Motor 1/2hp 2850 rpm 
Motor monofásico. 
Sistema de lubricación 
automática. 
 
 
R
ec
ta
 i
n
d
u
st
ri
al
 
3 
PESPUNTE DL7200 BM1-16 
CON CORTA HILOS.    
Máquina de puntada recta de una 
aguja, apta para todo tipo de telas 
como algodón, licras, jeans, etc. 
Motor SERVO incorporado en el 
cabezal de la máquina. 
Regulador de largo de puntada 
con puntada de atraque, y 
regulador de velocidad. 
 
 
R
ec
u
b
ri
d
o
ra
 i
n
d
u
st
ri
al
 
3 
Máquina Recubridora tubular 
Siruba C007K-W122-364. 
 
El brazo tubular hace fácil el uso 
para aplicaciones que una 
recubridora plana no hace.  
 
 
 
O
ja
la
d
o
ra
 
1 
Pega botones de 2 y 4 orificios. 
Corte de hilos automático, 
lubricación manual, tiene un a 
velocidad de 1500 P*M, la medida 
del botón va desde los 10 a 28 
mm. Pega botón plano, botón de 
bola o de patita. 
 
R
em
ac
h
ad
o
ra
 
2 
Maquina remachadora ideal para 
uso artesanal o industrial, contiene 
troqueles intercambiables para 
distintos diseños. Diseño de 
empuñadura extra larga para 
ahorrar de energía.   
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O
ja
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d
o
ra
 
1 
Máquina industrial electrónica de 
ojales, con cortahílos automático. 
Alta velocidad 2.500 ppm., con 
regulación de longitud del ojal de 
8 a 42 mm. Permite el diseño de 
todo tipo de ojal ya que cuenta 
con un panel de operaciones. 
Cuenta con lubricación 
automática.  
 
 
C
o
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o
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n
d
u
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2 
Cortadora recta para todo tipo de 
tejidos, y telas más pesadas, con 
una cuchilla de 5”, que permite 
una profundidad de corte de 9cm. 
550W 110 o 220V 50/60 Hz 
 
M
es
a 
p
ar
a 
co
rt
e 
6 
Mesa con 4 patas de madera y 
hierro tubular de 2.00 x 1.50 m 
reforzada en ambos laterales. Con 
líneas rectas, esta mesa de madera 
transmite toda la sofisticación que 
usted quiere para su hogar. Siendo 
una mesa con una tapa de 1 1/2" 
(37mm) de espesor con protección 
poliuretanica dando un acabado 
mate. 
 
 
T
ij
er
as
 
12 
 Tijera de Costura Profesional de 
8″ de largo, para varios usos, de 3 
Claveles, referencia 104, 
con mangos en Termoplástico 
TPR, de acero inoxidable. 
 
E
x
h
ib
id
o
re
s 
d
e 
ro
p
a 
4 
Exhibidor de ropa doble para la 
presentación de los productos 
terminados. 
 
M
an
iq
u
íe
s 
5 
Maniquíes de damas y caballeros 
para muestra el producto 
terminado. 
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A
n
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én
 
10 
Estantes de material resistente 
para el almacenamiento del 
producto terminado. 
 
E
sp
ej
o
 
1 
Espejo grande de 1,20 m por 1.80 
m, espesor de 4mm con cintas 
fuertes para que se pueden colocar 
en la pared 
 
M
áq
u
in
a 
re
g
is
tr
ad
o
ra
 
1 
Pantalla digital LED, impresora 
térmica alfanumérica de 48 teclas, 
fácil de operar para calcular y 
registrarlas ventas, cuenta con la 
opción de ahorro de papel y 
logotipo gráfico personalizable. 
 
R
el
o
j 
d
e 
p
ar
ed
 
1 
Reloj colgante de pared , visible y 
de tamaño grande 
 
L
ap
to
p
 
2 
Laptops Windows 10 Home 64 
8th Generation Intel® Core™ i3 
processor 
Intel® UHD Graphics 620 
8 GB memory; 256 GB SSD 
storage 
15.6" diagonal HD display. Para la 
facturación electrónica y 
almacenamiento de la 
información. 
 
M
u
eb
le
 c
aj
a 
 
1 
Mueble de recepción con cajones 
y pequeño escritorio incluido de 
madera. 
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Im
p
re
so
ra
 
1 
Impresora funcional, ideal para 
negocios y oficina de alto 
rendimiento para impresión, copia 
y escanea, cuenta con una bandeja 
con capacidad de 100 hojas.  
 
S
il
la
s 
er
g
o
n
ó
m
ic
as
 
20 
Sillón ergonómico con cabecero 
regulable y brazos regulables en 
altura que junto al respaldo con 
soporte lumbar regulable la 
convierten en una silla de 
oficina excelente tanto en 
despachos de dirección como en 
puestos de trabajo operativos 
 
R
eg
la
s 
d
e 
m
ad
er
a 
1
2
 Reglas de patronaje, de material 
de plástico, madera y metal, con 
una longitud de 100cm. 
 
E
st
am
p
ad
o
ra
  
2
 
Diseñada para imprimir por 
transferencia térmica, para diseños 
con tinta de sublimación o tintas 
solventes termo adherible en todo 
tipo de tejido. 
 
P
la
n
ch
a 
in
d
u
st
ri
al
 
2
 
Plancha de vapor de tipo 
industrial, con regulador de 
temperatura integrado para todo 
tipo de telas, consumo de 110V. 
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3.3. Objetivo 3: Determinar la viabilidad legal – organizacional para la creación de 
una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada 
en la ciudad de Sullana - 2018. 
Para el inicio de la creación de la empresa de polos con tela reciclada se tendrá 
en cuenta estos requisitos 
3.3.1. Creación de la empresa. 
Búsqueda de los índices. - Para establecer el nombre que llevará la empresa se 
pide a SUNARP proceda a buscar en su base de datos si existe un nombre similar o 
idéntico al sugerido, la solicitud se responde en un periodo de vigencia de 30 días, 
este trámite se puede hacer en ventanilla o en línea mediante el Servicio de 
Publicidad Registral.  
El monto de la tasa registral es de s/5.00 soles. 
Figura 12. Modelo de la elaboración de la Solicitud de Reserva de Nombre de 
Persona Jurídica. 
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Posteriormente se solicita la reserva del nombre de la empresa mediante este 
documento de la figura 12, para ello es preciso determinar el tipo de organización de 
la empresa y el capital que se va a destinar para llevarse a cabo, es por eso que se 
determina el tipo de razón social como una S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad 
Limitada) que permite una cantidad mínima de dos socios, y son de carácter 
pequeñas. 
Finalmente se presenta este formulario correctamente llenado a la SUNARP, 
junto con el DNI y se realiza el pago de S/ 20.00 soles por derecho de trámite.  
Elaboración de la Minuta de Constitución.  
Es un documento de carácter privado que puede ser elaborado por un abogado, 
que comprende la voluntad de los socios de crear una empresa, en donde se describe 
el tipo de empresa, los datos de los socios, los estatutos y todo lo concerniente a ella. 
Por ser una pequeña o micro empresa se puede optar por ir a una notaría y 
hacer una declaración de voluntad, ya que la constitución de una minuta es opcional 
para ese modelo empresarial. 
Presentar en la notaria lo siguiente. 
- Copias del DNI de los socios y de sus conyugues en caso hubiere. 
- Documento original y copia de la reserva del nombre por 30 días SUNARP. 
- Detallar por último en un USB un archivo que contenga el giro del negocio los 
bienes y capital para su constitución. 
El monto a cancelar será establecido por el notario, que posteriormente elevará 
la escritura pública a registros públicos. 
Registro de sociedades. 
Se inscribe en SUNARP en estos tres tipos de sociedades establecidas por el 
estado peruano Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), Sociedad Anónima 
Cerrada (S.A.C), y la Sociedad Anónima (S.A.). 
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Este paso es realizado generalmente por el notario público, donde se obtendrá 
el asiento registral y a partir de ese momento empieza a existir la sociedad como 
persona jurídica. 
Pago de derechos registrales es de S/ 44.00 por derechos de calificación que se 
realiza en 24 horas y 3 soles por cada 1000 soles del capital social por derechos de 
inscripción. 
Inscripción del RUC para Persona Jurídica 
Conocemos como RUC al Registro Único de Contribuyente y se le atribuye 
como contribuyente a una Persona Común o Persona Jurídica, identificando la 
actividad económica que efectuara el contribuyente. 
Es importante y obligatorio porque permitirá realizar declaraciones o trámites 
ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
Para poder inscribirse se seguirán los siguientes pasos: 
- Presentar en SUNAT copia literal original de la empresa, copia del DNI, Recibo de 
luz o agua del local o viviendo donde se realizará la actividad comercial. 
- Llenado del formato de inscripción del RUC, y establecer el tipo de régimen 
Tributario el cual la empresa se desarrollará. 
- Se le hace entrega de la ficha RUC. 
- Supervisión de SUNAT al domicilio fiscal para constatar la información brindada, 
entregando posteriormente una ficha que tendrá un código para activar la empresa.   
Los documentos que tienen que tener previstos para realizar dicha operación son 
DNI del representante, ficha electrónica emitida por SUNARP y recibo de servicios 
(luz o agua), con dos meses de antigüedad. 
Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). 
Este registro nos permitirá gozar de la Ley MYPE, teniendo como actividad 
principal la producción y comercialización de bienes y teniendo como mínimo un 
trabajador en la empresa. 
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Licencia De Funcionamiento. 
La municipalidad de cada ciudad otorga la licencia de funcionamiento con el 
fin de generar desarrollo de la ciudad, dichas actividades pueden ser comerciales, 
industriales, o de prestación de servicios, para esto se deben cumplir los siguientes 
requisitos generales: 
- Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada que 
incluya N° de RUC y DNI del solicitante. 
- Declaración jurada de observaciones de condiciones de seguridad para 
establecimientos de 100 m2. 
- Plan de contingencia, copia de certificado de extintor y pozo a tierra para 
establecimientos de 100 m2. 
- Certificado de inspección técnica multidisciplinaria. 
Aspectos de evaluación para otorgar la licencia de funcionamiento. 
La municipalidad evalúa dos aspectos para el otorgamiento de la licencia de 
acuerdo a la ley que las rige: 
a) La Zonificación y compatibilidad de uso: se verifica la concordancia del giro del 
negocio con la zona donde estará ubicada la empresa 
b) Las condiciones de seguridad del establecimiento en Defensa Civil: Inspectores se 
encargarán de supervisar las condiciones de edificación del local comercial, bien 
sea antes o después de dar la licencia de funcionamiento. 
INDECI 
La inspección la realizan inspectores técnicos en seguridad acreditados por 
el INDECI, para evaluar las condiciones en Defensa Civil el local comercial el 
cual será concurrido por personal de trabajo y público que acude como clientes, 
con el fin de deducir y prever futuros riesgos que puedan dañar la integridad 
humana, esto es importante porque permite funcionar de acuerdo al marco legal 
que exigen las municipalidades provinciales.  
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INDECOPI 
Registrar una marca dura 04 meses y dicho registro es válido por un periodo de 
10 años. Pasado este tiempo se debe tramitar una renovación. Este registro solo 
funciona dentro del Perú. 
Requisitos 
- Presentar 3 solicitudes correspondientes, indicando los datos del solicitante además 
del RUC para personas jurídicas y el domicilio para las notificaciones respectivas. 
- Indicar el logotipo que se va registrar, adjuntando tres copias de aproximadamente 
5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores. 
- Expresar cuáles son los productos o servicios a distinguir con la marca. 
- Finalmente firmar la solicitud y adjuntar la constancia de pago del derecho de 
trámite, cuyo costo es 534.99 nuevos soles.  
3.3.2. Estructura organizacional 
La estructura organizacional de la empresa es de suma importancia porque 
permitirá distribuir responsabilidades y lograr la conexión que debe existir entre las 
áreas principales de la empresa, y de esta manera llevar un mejor control para lograr 
el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, es así que se plantea la 
siguiente estructura de acuerdo al tamaño de la misma y del talento humano que la 
conforma.  
Gerente-
Administrador
Diseñadora
Supervisora
Operaria 1
Auxiliar
Operaria 2
Auxiliar
Operaria 3
Auxiliar
Vendedora 
(cajera)
vendedora
Contador
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3.4. Objetivo 4: Determinar la viabilidad económica y financiera de la creación de 
una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada 
en la ciudad de Sullana - 2018. 
3.4.1. Inversiones. 
La inversión del proyecto consta de S/ 124,756.00 (ciento veinticuatro mil 
setecientos cincuenta y seis con 00/100 soles) a precio del mercado actual, que 
corresponde el 64% a la inversión fija y el 36 % corresponde al capital de trabajo, 
este cuadro de inversión se ha elaborado considerando los datos de la viabilidad 
técnica al igual de los datos de gastos de constitución y de proyecto en marcha.  
Tabla 15 Inversión del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.2. Financiamiento. 
3.4.2.1. Estructura de financiamiento 
La estructura del financiamiento del proyecto que se plantea el siguiente 
cuadro se deduce lo siguiente, el 32 % es aporte capital de los socios y 68 % es 
préstamo que esta concedido a largo plazo trabajando con una tasa de interés del 
22%. 
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Tabla 16 Estructura de financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.2.2. Servicio de la Deuda.  
El servicio de la deuda comprende un préstamo a largo plazo (5 años) que tiene 
una amortización e intereses del 22% anual, y que será destinado para cancelar parte 
de la inversión fija y capital de trabajo, determinado con cuotas fijas mensuales por 
60 meses. 
Tabla 17 Condiciones del préstamo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18 Préstamo a largo plazo 
80,000 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Intereses  S/ 15,125   S/ 12,851   S/ 10,076   S/ 6,692   S/ 2,562  
Amortización  S/ 10,336   S/ 12,610   S/ 15,385  S/ 18,769   S/ 22,899  
Pago  S/ 25,461   S/ 25,461   S/ 25,461  S/ 25,461   S/ 25,461  
Fuente: Elaboración propia  
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 
 
FUENTES 
 
% 
Monto en 
S/. 
USOS 
INV 
FIJA 
CAP. 
TRAB. 
I. FUENTES INTERNAS         
1.1 APORTE CAPITAL SOCIAL 36%  S/       
44,756  
44,756   
II.    FUENTES EXTERNAS         
    2,1 PRÉSTAMO 64%  S/       
80,000  
    
PRÉSTAMO DE LARGO PLAZO     35620 44,380 
TOTAL 100%  S/ 124,756  S/ 80,376 S/ 44,380 
TASA ANUAL 22% 
TASA DE INTERES (M) 1,67% 
PRESTAMO 80000 
PLAZO AMOTIZACION 60 
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3.4.2.3. Presupuestos de ingresos y costos.  
a. Programa de producción. 
El programa de producción definido es de 5 años, considerando la base de producción del tamaño de la elaboración de polo con 
tela reciclada se ha definido el UCI en el primer año en un 60% con un incremento anual del 10% hasta llegar al 5to año el 100%; en el 
cuadro se considera la producción máxima de los polos según los tipos de telas y preferencia de los consumidores. 
Tabla 19 Programa de producción  
Fuente: Elaboración propia  
PROGRAMA DE PRODUCCIÒN (5 años) 
AÑO UCI POLOS  TIPOS DE TELAS  
61% 13% 9% 7% 6% 3% 1% 
ALGODÓN LICRA  VISCOSA PIEL DE DUR. HIDROSEDAL ENCAJE OTROS 
1 60% 17971 10962 2336 1617 1258 1078 539 180 
2 70% 20966 12789 2726 1887 1468 1258 629 210 
3 80% 23962 14617 3115 2157 1677 1438 719 240 
4 90% 26957 16444 3504 2426 1887 1617 809 270 
5 100% 29952 18271 3894 2696 2097 1797 899 300 
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b. Programa de ventas e ingresos. 
Por el tipo de producto se asume que todo lo que se produce se vende por lo 
consiguiente todo lo se produce se multiplica por el precio promedio de venta, que 
esta deducido de la encuesta, de los porcentajes más altos, que estarían dispuestas a 
pagar entre 15 a 34 soles, resultando un promediado de 24.5 soles, un precio 
accesible y competitivo teniendo en cuenta que según los costos de producción será 
mucho menor. 
 
Tabla 20 Proyección de ventas según costos 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Tabla 21 Predisposición a pagar 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población de Sullana. 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades 
vendidas 
17971 20966 23962 26957 29952 
Ingresos S/. S/ 440,294 S/ 513,677 S/ 587,059 S/ 660,442 S/ 733,824 
Precio promedio  24,5 
PREDISPOSICIÓN A 
PAGAR  
CANTIDAD % 
de 15 a 24 soles  152 40% 
de 25 a 34 soles  176 46% 
de 35 a 44 soles  34 9% 
de45 a 54 soles  12 3% 
de 55 soles a mas  8 2% 
TOTAL 382 100% 
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c. Presupuesto de costos. 
En la siguiente tabla se muestran los costos proyectados a precio de mercado haca los 5 años. Se consideran costos de fabricación, 
y gastos de operaciones (administrativos y gastos de ventas).  
Tabla 22 Presupuesto de costos proyectados 
 
PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADOS SOLES A PRECIOS DE MERCADO 5 AÑOS. 
 
 
 
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Total 1 2 3 4 5 
100% 60% 70% 80% 90% 100% 
1. COSTOS DE FABRICACIÓN     391,394 239,915 277,785 315,654 353,524 391,394 
Mano de Obra directa: Mensual 12 14,430 173,160 103,896 121,212 138,528 155,844 173,160 
Materiales Directos UU: 29952 6.86 205,536 123,322 143,875 164,429 184,982 205,536 
Depreciación Anual 1 11,648 11,648 11,648 11,648 11,648 11,648 11,648 
Amortización de cargas diferidas. Global 10500 10% 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 
2. GASTOS DE OPERACIÓN     165,864 165,864 165,864 165,864 165,864 165,864 
    2.1. Gastos de Ventas.       60,960 60,960 60,960 60,960 60,960 60,960 
Remuneración Personal de Vtas. Mensual 12 4,680 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 
Publicidad Global 1 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 
2.2. Gastos Administrativos.       104,904 104,904 104,904 104,904 104,904 104,904 
Remuneraciones de Personal Admi. Mensual 12 4,992 59,904 59,904 59,904 59,904 59,904 59,904 
Alquileres y servicios  Mensual 12 2,750 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 
Útiles de Oficina Mensual 12 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
COSTO TOTAL       557,258 405,779 443,649 481,518 519,388 557,258 
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3.4.2.4 Flujo De Caja Proyectado. 
 
Tabla 23 Flujo de caja proyectada. 
  
FLUJO DE CAJA PROYECTADO. SOLES A PRECIOS DE MERCADO (5 AÑOS) 
  0 1 2 3 4 5 
I. INGRESOS   440,294 513,677 587,059 660,442 753,462 
Ingresos por ventas   440,294 513,677 587,059 660,442 733,824 
Valor residual           19,638 
II. EGRESOS 124,756 411,809 460,826 509,990 559,334 608,899 
    Costos de producción   405,779 443,649 481,518 519,388 557,258 
    Inversiones del proyecto             
Inversión fija tangible 80,376           
Inversión fija intangible             
    Capital de trabajo 44,380           
    Impuesto a la renta   6,030 17,177 28,472 39,946 51,641 
III. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -124,756 28,485 52,851 77,069 101,107 144,563 
IV, FINANCIAMIENTO             
Préstamo 80,000           
Amortización   10,336 12,610 15,385 18,769 22,899 
Intereses   15,125 12,851 10,076 6,692 2,562 
V. FLUJO DE CAJA FINANCIERO -44,756 3,024 27,390 51,608 75,646 119,102 
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3.4.3. Evaluación económica y financiera  
Para la Evaluación del Proyecto se ha tomado en cuenta un horizonte de 
evaluación de 5 años y una tasa de descuento, o tasa de actualización de 15.90 
% que representa el costo de oportunidad del capital. 
3.4.5.1. Costo de oportunidad del capital (COK) 
Tabla 24 Costo de oportunidad del capital 
FINANCIAMIENTO UM  % TASA ANUAL 
Aporte propio  S/       44,756  36% 5% PASIVA 
Préstamo bancario  S/       80,000  64% 22% ACTIVA 
Total  S/     124,756  100%  
COK= 0.36*5+0.64*22 
COK=1.8+14.1=15.9% anual.  
El costo de oportunidad del capital se ha obtenido promediando el aporte del 
inversionista que representa el 36% de la inversión a una tasa pasiva del 5% si 
el dinero estuviera en una cuenta de ahorro y el préstamo bancario que 
representa el 64% a una tasa activa del 22%, siendo el costo promedio de 
15.9%. 
3.4.5.2. Valor Actual Neto Económico (VANE) 
Teniendo en cuenta el Indicador Valor Actual Neto Económico (VANE > 
113,819.4 >0). Se puede determinar que el Proyecto de investigación planteado 
es rentable desde el punto de vista económico, precisando que los ingresos en 
la proyección determinada son mayores a sus costos. 
3.4.5.3. Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 
La tasa Interna de Retorno comprende el 41% comparado con los costos 
de Oportunidad del Capital o tasa de actualización (15.90 %), el resultado es 
mayor entonces se puede deducir que el proyecto de investigación es rentable y 
puede tener rendimiento económico en el tiempo.   
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Tabla 25 Rentabilidad  
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Análisis de sensibilidad 
Tabla 26 Análisis de sensibilidad 
ESCENARIO DEL PROYECTO 1 2 
VANE S/. 113,819.41 S/. 103,917.12 S/. 91,055.53 
VANF S/. 110,259.46 S/. 100,666.88 S/. 88,207.56 
TIRE 41% 37.43% 32.80% 
TIRF 63% 57.52% 50.40% 
B/C 1.15% 1.05% 0.92% 
Fuente: Elaboración propia  
En el análisis de sensibilidad se han considerado dos escenarios: 
1. El precio de venta disminuye en 8.7% debido a una situación de 
mercado, en este caso el VANE paso a S/. 103,917.12 así mismo el TIRE 
tuvo una variación a 37.43% y luego la relación beneficio también se alteró 
siendo de 1.05%. Comparando estos indicadores con los de la evaluación 
inicial se observa que todos los valores han sufrido una variación mostrando la 
sensibilidad del proyecto ante la disminución del precio de venta. 
INDICADORES ECONÓMICOS 
Evaluación Económica 
VANE   
113,819.41  
>0 
TIRE 41% >15.90% 
B/C 1.15% >1 
Evaluación Financiera 
VANF    
110,259.46  
>0 
TIRF 63% >5% 
Costo de capital = 15.9% 
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2. El insumo, precio de la tela tuvo un incremento del orden de 20% 
suponiendo una escasez del producto en el mercado. En este caso el 
VANE se modificó a S/. 91,055.53, así mismo el TIRE paso a 32.80% y el 
beneficio costo paso a 0.92%. El proyecto es sensible a la variación al precio 
de los insumos afectando tanto el VANE como a la TIRE. 
El análisis de sensibilidad en los dos escenarios afecta tanto al VAN y a la TIR 
y a la relación B/C, a pesar de esta variación el proyecto sigue siendo rentable. 
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IV.     DISCUSIÓN 
Para determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018”,se elaboró una encuesta de 14 preguntas, que permitieron determinar la 
demanda insatisfecha, la oferta directa e indirecta, la localización donde 
posiblemente puede estar ubicado el negocio, el tamaño del proyecto. La población 
de estudio estuvo constituida por varones y damas entre 15 y 34 años de edad de la 
ciudad de Sullana. Se aplicaron 382 encuestas con una batería de preguntas para 
identificar la demanda del producto y la viabilidad del mercado. También se aplicó 
un focus group para determinar los gustos y preferencias de los consumidores. 
De acuerdo al objetivo 1: Evaluar la viabilidad de mercado para la creación 
de una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con tela 
reciclada en la ciudad de Sullana. Respecto a la viabilidad de mercado, Sapag, Sapag 
y Sapag (2014) manifiesta que la viabilidad del proyecto depende del mercado, si 
este tiene aceptación en el consumo del producto o en el servicio brindado con el fin 
de poder establecer los costos que abarque el estudio económico completo del 
proyecto. Los aspectos que se deben estudiar son: el consumidor y las demandas del 
mercado; la competencia y las ofertas del mercado; la comercialización del producto 
o servicio; los proveedores, la disponibilidad y el precio de los insumos actuales y 
proyectados; la competencia y oportunidades que ofrece el mercado. Los datos 
obtenidos de la figura N° 2, demuestran que 96 % de personas encuestadas, si le 
gustaría usar un polo confeccionado con tela reciclada, esto convierte al producto en 
una opción demandante dentro del mercado local teniendo aceptación en los 
consumidores antes de proponer dicho producto. Esta información confirma que 
existe viabilidad de mercado en cuanto hay una alta preferencia en el consumo de 
este producto. La tabla N° 3 demuestra que existe demanda insatisfecha que puede 
ser abastecida con la producción de la empresa, la población objetivo se encuentra en 
el nivel socioeconómico AB y C. La investigación de Gamarra (2011) denominada, 
estudio de pre-factibilidad para la instalación de una empresa de confecciones de 
vestidos para dama en la provincia de Chiclayo, comprobó que existe viabilidad de 
mercado; existe un mercado disponible y potencial para la confección de vestidos de 
novia. Se plantea como mercado objetivo las mujeres recién casadas, para determinar 
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la oferta de empresas de confecciones de la provincia de Chiclayo se utilizaron 
fuentes secundarias y se filtraron las empresas que se dedican a las confecciones de 
vestidos de novia y comprobó la existencia de una demanda insatisfecha, que puede 
ser atendida por su empresa. Del análisis de resultados, antecedente y teoría se puede 
confirmar que es idóneo tener una respuesta favorable del mercado al que va dirigido 
determinado bien o servicio, es decir que hubiese una demanda especial que no es 
atendida para que exista viabilidad de mercado. 
Asimismo, se comprueba que la hipótesis H1, si existe viabilidad de 
mercado para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018. De los 
resultados obtenidos y de evidencia empírica que revela preferencia por el producto, 
se acepta la hipótesis H1.  
Objetivo 2: Determinar la viabilidad técnica para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad 
de Sullana-2018. El estudio técnico es fundamental, ya que se comprometen recursos 
humanos, insumos y equipos necesarios y su financiamiento, así como la cercanía a 
los puntos de venta y abastecimiento de insumos. De acuerdo con Merino (2013), la 
viabilidad técnica hace referencia al uso de tecnologías necesarias que comprende el 
desarrollo del proyecto. Siendo vinculada con el control y seguridad, por ejemplo, si 
se construyese un puente, la viabilidad técnica estudiaría el terreno, lugar de 
construcción y las condiciones el cual estaría sometido como ambientales para evitar 
en todo momento su caída. Para precisar la ubicación de la planta se utilizó los 
criterios de macro localización y micro localización, teniendo en cuenta el resultado 
de la encuesta y el método de factores ponderados basada en seis aspectos 
importantes: costo de alquiler, dimensiones del local, cercanía a centros comerciales, 
afluencia de público, accesibilidad a transportes y seguridad de la zona, siendo la 
Calle Sucre Nº 421- Sullana la opción más viable para poder establecer la empresa. 
El tamaño de planta está determinado por el tamaño de mercado elegido, la empresa 
está en condiciones de producir 96 piezas por día, 2,496 al mes y 29,952 por año. En 
el aspecto técnico, es decir maquinarias y equipos para la confección no existen 
restricciones, por cuanto se encuentran disponibles en el mercado. 
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La investigación de Calderón (2017) demuestra que existe viabilidad técnica 
para la instalación de empresa textil de ropa deportiva. Para determinar la 
localización de la fábrica utilizo el método ponderado de factores a nivel macro y 
micro y determino que el lugar apropiado es el emporio comercial de Gamarra. Para 
determinar el tamaño de planta, utilizo los factores: demanda, tecnología, 
financiamiento, recursos humanos y materia prima, demostrando de esa manera que 
su proyecto es viable. Los equipos y maquinarias están disponibles en las empresas 
distribuidoras de maquinaria textil. Como resultado de la discusión de resultados, 
antecedentes y teoría, se evidencia que existe una metodología para determinar la 
viabilidad técnica de cualquier negocio. 
Por consiguiente, la hipótesis H2 se dice que es viable técnicamente la 
creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con 
tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018. De los resultados obtenidos se demuestra 
la viabilidad técnica; por tanto, se acepta la hipótesis.  
Objetivo 3: Determinar la viabilidad legal – organizacional para la creación 
de una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con tela 
reciclada en la ciudad de Sullana - 2018. De acuerdo con Nicuesa (2015) demuestra 
que la ley es importante para poder concretar la viabilidad legal de una acción o 
proyecto de lo contrario se vuelve inviable si se tratase de evadir la ley y es visto 
como una infracción a las leyes establecidas vistas desde la base legal. 
Convirtiéndose en una exigencia el cumplimiento de la ley como requisito que 
garantiza la viabilidad del proyecto de investigación en la realidad de orden público 
como privado. El resultado demuestra que no hay limitaciones de tipo legal ni 
tributario para la creación de la empresa. Desde el punto de vista legal, se constituye 
como una “Sociedad de responsabilidad limitada S.R.L”, y se seguirán todos los 
requisitos estipulados por la SUNARP. En la parte tributaria la empresa se acoge al 
régimen MYPE ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT); que le permitirá emitir distintos documentos tributarios y cumplir con sus 
obligaciones tributarias En el aspecto organizacional, se cuenta con una estructura 
organizativa y funcional. Por tanto, desde el punto de vista legal y organizacional, es 
viable la creación de la empresa. Los resultados de la investigación de Gamarra 
(2011) demuestran la viabilidad legal y organizacional de su proyecto. La 
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Organización el tipo de empresa Será una Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada S.R.L. Es una forma societaria, el mínimo de socios es de dos (2) y máximo 
de veinte (20) personas. Se diseñó un manual de Organización y funciones, que 
según el organigrama de la empresa se le asignaron las funciones y responsabilidades 
del personal que en un número de 06 iniciaran las operaciones. La empresa cumple 
con todas las formalidades administrativas y tributarias exigidas, por tanto, es viable. 
Por los resultados, antecedente y la teoría, se puede afirmar que el cumplimiento de 
las formalidades legales, tributarias y organizacionales determinan la viabilidad de 
una empresa. 
Por lo tanto, se prueba la hipótesis H3, la creación de una empresa dedicada 
a la producción y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de 
Sullana 2018, si cuenta con viabilidad legal – organizacional. De los resultados, se 
evidencia que la empresa reúne los requisitos formales legales, tributarios y 
administrativos. Se confirma la hipótesis H3. 
Objetivo 4: Determinar la viabilidad económica y financiera para la 
creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con 
tela reciclada en la ciudad de Sullana – 2018. 
De acuerdo con Merari (2016), el estudio de viabilidad económica 
financiera expone las diferentes formas de financiamiento de las que puede disponer 
una empresa para costear el proceso productivo completo teniendo como fuente de 
ingreso la aportación de los socios o por otros fondos obtenido de entidades 
financieras, bancos o participación de terceros. El Valor Actual Neto de un proyecto 
al valor presente de los flujos de efectivo netos, siendo la diferencia entre los 
ingresos y egresos periódicos del proyecto. La Tasa Interna de Retorno es 
considerada importante para las decisiones en cuanto a inversión y financiamiento de 
proyectos se refiere, es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el VAN, 
siendo que esta sea igual a cero. 
El resultado de investigación demuestra que es rentable la creación de la 
empresa para producción y comercialización de polos con tela reciclada. Los 
indicadores de rentabilidad así lo demuestran. El valor actual neto y tasa interna de 
retorno son superiores a cero: VANE= 113,819.40 >0 y TIRE = 41% > 15.90 % y 
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relación beneficio costo = 1.15 > 1, demuestran que, desde el punto de vista 
económico, es rentable el negocio. Desde el punto de vista financiero también resulta 
viable y rentable el negocio, el valor actual neto financiero VANF = 110,259.46 > 0 
y TIRF = 63% > 15.50, demuestra la viabilidad financiera. Con el análisis de 
sensibilidad, el proyecto sigue siendo rentable, se evalúan variaciones de tres 
factores: precio de venta, precio de insumos y capacidad de producción, en todos los 
escenarios analizados el valor actual es igual a cero, lo que demuestra que sigue 
siendo rentable la producción y comercialización de polos fabricados con tela 
reciclada. La investigación de Gamarra (2011) al efectuar la evaluación económica y 
financiera para la formación de una empresa de confección de vestidos en la ciudad 
de Chiclayo, demostró su viabilidad. La evaluación económica financiera dio como 
resultado un VANE de S/30,879.13 nuevos soles y un TIR económico de 78,28%, y 
un VANF de S/26.264,05 nuevos soles y un TIR financiero de 156,15%. La relación 
Beneficio Costo encontrado tanto para el económico (2.28) como el financiero (4.04) 
son mayores que 1, lo que nos indica que el proyecto es rentable. De los resultados, 
antecedente y teoría, se puede afirmar que la viabilidad económica y financiera es 
condicionante para llevar a cabo un negocio, pues demuestra la rentabilidad del 
mismo.  
De lo anterior se prueba la hipótesis H4, si es viable económica y financiera 
la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con 
tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018. De los resultados obtenidos mediante los 
indicadores económicos y financieros y análisis de sensibilidad, se acepta la hipótesis 
H4. 
Finalmente, con relación al objetivo general: Determinar la viabilidad para 
la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de polos con 
tela reciclada en la ciudad de Sullana 2018. Los resultados presentados en cada 
objetivo demuestran que se cumplen con las cuatro viabilidades; existe viabilidad de 
mercado; viabilidad legal y organizacional, viabilidad técnica y viabilidad económica 
financiera. Por lo tanto, es viable, la creación de la empresa dedicada a la producción 
y comercialización de polos con tela reciclada. La investigación de Gamarra (2011) 
determinó que existe viabilidad de mercado, legal, técnica y financiera para la 
confección de vestidos de novia en la provincia de Chiclayo: El estudio de mercado, 
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demostró la existencia de un mercado disponible y potencial. Desde el punto de vista 
legal, no existe restricciones, en el aspecto técnico, existe tecnología para la 
producción y en el aspecto económico y financiero es rentable la instalación de una 
empresa de confecciones de vestidos. Los indicadores VANE de S/30,879.13, un 
TIRE de 78,28%, un VANF de S/26.264,05 y un TIRF de 156,15%. Siendo la 
relación B/C Económico = 2.28 y el B/C Financiero = 4.04, mayores que 1, lo que 
nos indica que el proyecto es rentable. Según Guerrero y Chanduvi (2016) la 
viabilidad evalúa la aprobación de los cuatro aspectos básicos para la ejecución de un 
proyecto: Evaluación técnica, ambiental, financiera, socio-económica. Si cada uno de 
estas evaluaciones resulta viable, el proyecto es factible.  
De los resultados, antecedente y teoría, se concluye que para la viabilidad de 
un proyecto es condición cumplir con las cuatro viabilidades, en esta investigación se 
cumplen los requisitos, por lo que resulta viable la producción y comercialización de 
polos con tela reciclada 
Se concluye que si existe viabilidad para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de polos con telas recicladas en la 
ciudad de Sullana 2018. Al cumplir las cuatro viabilidades exigidas, el 
emprendimiento es viable, por tanto, la hipótesis de confirma. 
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V.     CONCLUSIONES 
1. Existe viabilidad de mercado para la creación de la empresa de confecciones, según 
las personas encuestadas, existe un % considerable de varones y mujeres que si 
están dispuestos a comprar polos confeccionados con tela reciclada. El análisis de 
oferta y demanda, demuestra que existe demanda potencial por el producto 
propuesto y que puede ser cubierto con la oferta de la nueva empresa. 
2. Existe viabilidad técnica para la creación de una empresa dedicada a la producción 
y comercialización de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana. En el 
aspecto técnico, existen en el mercado maquinarias y equipos para la confección, 
no existen restricciones para su adquisición, es decir se encuentran disponibles en 
el mercado; además la aplicación del método ponderado permitió determinar la 
ubicación exacta del proyecto teniendo en cuenta 6 factores importantes para las 
investigadoras entre ellos el costo de alquiler con mayor ponderación. 
3. Si existe viabilidad legal y organizacional para la creación de la empresa. De los 
resultados, se evidencia que la empresa reúne los requisitos formales tanto legales, 
tributarios y administrativos, determinando así la creación de una SRL (Sociedad 
de responsabilidad limitada) y acogerse al régimen tributario MYPE. 
4. Si existe viabilidad económica y financiera para la creación de la empresa. Desde el 
punto de vista económico es viable; el valor actual neto y tasa interna de retorno 
son superiores a cero: VANE= 113,819 >0 y TIRE = 41% > 15.90 % y relación 
beneficio costo = 1.15 > 1. Desde el punto de vista financiero, resulta viable y 
rentable el negocio, el valor actual neto financiero VANF = 110,259 > 0 y tasa 
interna de retorno financiero = 63% > 15.50, demuestra la viabilidad financiera. 
5. Existe viabilidad para la creación de una empresa de confección de polos con tela 
reciclada en la ciudad de Sullana 2018. El estudio cumple los requisitos de 
viabilidad de mercado, legal y organizacional, técnica y económica financiera. 
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VI.     RECOMENDACIONES 
1. Poner en funcionamiento el proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto reúne las 
condiciones de viabilidad. Es importante tener en cuenta los gustos y preferencia de 
los posibles consumidores, en cuanto a diseño, colores y estilos de vida y su 
preferencia por dichos productos. 
2. Se sugiere implementar otras líneas de confecciones de prendas para complementar 
el negocio, para ocupar la capacidad de producción y ofrecer otras opciones de 
productos con tela reciclada, para darle continuidad y sostenimiento a la empresa. 
3. Se sugiere llevar a cabo un plan de marketing apoyado en las redes sociales, como 
Facebook, Instagram y correo electrónico además el uso de marketing visual para 
comunicar los productos que ofrece la empresa. Esta herramienta, permite llegar a 
todo tipo de clientes sin mayores costos. 
4. Se sugiere la instalación de diversos puntos de venta en lugares clave de la ciudad 
para tener mayor cercanía al público objetivo. Así mismo utilizar canales de 
distribución de fácil acceso, como distribuidores o venta en locales comerciales de 
la ciudad. 
5. Se sugiere desarrollar una marca para posicionar el producto, en los distintos nichos 
de mercado y lograr mayor participación de los diferentes segmentos en su 
adquisición del producto.  
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
TEMA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA 
“Viabilidad para la 
creación de una 
empresa dedicada 
a la producción y 
comercialización 
de polos con tela 
reciclada en la 
ciudad de Sullana 
2018” 
Pregunta general 
¿Existe viabilidad para la creación de una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de 
polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018? 
Objetivo general 
Determinar la viabilidad para la creación de una 
empresa dedicada a la producción y comercialización 
de polos con tela reciclada en la ciudad de Sullana 
2018. 
Tipo de 
investigación: 
Aplicada  
 
Diseño de 
investigación:  
No experimental 
Transversal. 
El estudio es de tipo 
descriptivo, con un 
diseño no 
experimental, de 
corte transversal y 
con un alcance 
descriptivo.  
-Enfoque: 
Cuantitativo y 
Cualitativo. 
 
  
Preguntas específicas 
1.- ¿Existe viabilidad de mercado para la creación 
de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana? 
2.- ¿Es viable técnicamente la creación de una 
empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana? 
3.- ¿Cuenta con viabilidad legal y organizacional la 
creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana? 
4.- ¿Es viable económica y financiera la creación de 
una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana? 
 
Objetivos específicos 
1.- Evaluar la viabilidad de mercado para la creación 
de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana. 
2.- Determinar la viabilidad técnica para la creación 
de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana. 
3.- Determinar la viabilidad legal – organizacional 
para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela 
reciclada en la ciudad de Sullana. 
4.- Analizar la viabilidad económica y financiera la 
creación de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de polos con tela reciclada en la 
ciudad de Sullana. 
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Anexo N° 2:  Cuestionario 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
A.  Cuestionario aplicado a hombres y mujeres entre 15 y 34 años de edad 
Nº de cuestionario 
Cordiales saludos: molesto tu atención para pedirte de favor respondas con absoluta veracidad el cuestionario que 
a continuación se muestra. Estos datos que se requieren son de carácter estrictamente académico y confidencial, que 
permitirán realizar un trabajo de investigación titulado “Viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de polos con tela reciclada – Sullana 2018”. Muchas gracias. 
Marca con un aspa (X) o da una opinión de acuerdo a tu criterio personal. 
1. 1. ¿Con qué frecuencia compra polos? 
2. a) 1 vez por mes                        
a) b) 2 veces mes                        
b) c) 3 veces mes                                            
c) d) Cada dos meses                                          
3. e) Otros (especifique)  
4. 2. ¿Cuál es marca de polos que más compra o 
conoce en el mercado? 
a) a) Topytop 
b) b) Marca Perú 
c) c) Billabong 
d) e) Lacoste 
e) d) Umbro 
f) e) Otros 
3. ¿Dónde compra regularmente su ropa? 
a) Tienda de ropa  
a) b) Centros comerciales   
b) c) Pedidos vía internet 
c) d)Catálogos  
d) e) Otro (especifique) 
5. 4. ¿Está de acuerdo con nuestra propuesta de 
confeccionar polos con telas recicladas para 
cuidar y preservar el medio ambiente? 
a) a) Si 
b) b) No 
a) 9. ¿Con que variedad de telas le gustaría que este 
confeccionado su polo? 
b) a) Algodón                                                                                   
c) b) Licra                                                                                      
d) c) Viscosa                                           
6. 5. ¿Le gustaría usar un polo confeccionado con telas 
recicladas? 
a) a) Si 
b) b) No 
c)   
d) 6. ¿Si en Sullana se instalara una empresa que 
confeccione polos con telas recicladas, estaría 
dispuesto a visitarlo y comprar el producto? 
e) a) Si 
f) b) No 
g)  
h) 7. ¿Qué factores cree usted que condicionaría la 
compra de su ropa? 
i) a) Buena atención de los empleados 
j) b) Que tenga variedad de tallas y colores 
k) c) Oferta de precios rebajados 
l) d) Solo confeccionada con diseños propios 
m) e) Publicidad generada por la marca 
9. 8. ¿Qué característica del producto le impulsaría a 
comprar un polo? 
a) a) Calidad 
b) b) Precio 
c) c) Moda 
d) d) Modelo o diseño 
e) e) Marca 
13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho 
producto? 
a) 15 a 24 soles 
b) 25 a 34soles 
c) 35 a 44soles 
d) 45 a 54 soles 
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e) d) Piel de durazno                              
f) e) Hidrosedal                                       
g) d) Encaje                                               
h) e) Otros especifique___________________ 
i)  
j) 10. ¿En qué temporada compra más ropa? 
k) a) Primavera  
l) b) Verano 
m) c) Otoño 
n) e) Invierno 
11. ¿A través de qué medios de comunicación le 
gustaría informarse para la compra de este tipo de 
producto? 
a) a) Radio                                      
b) b) Internet                         
c) d )Televisión                   
d) e) Diarios 
e) f) Paneles publicitarios 
 
12. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto? 
a) Centro de Sullana                                      
b) Centros comerciales                       
c) Av. José de Lama 
d) Por catalogo                                    
e) Vía internet                                      
f) Otros     
 
e) 55 soles a más 
14. ¿Califique el grado de importancia de los 
siguientes factores a la hora de comprar polos? 
1) Nada importante                 = N.I 
2) Poco importante                  =P.I 
3) Más o menos importante   = M/M.I 
4) Importante                            = I 
5) Muy importante.                    =M.I 
FACTORES M.I I M/
M.I 
PI NI 
Que sea una 
marca conocida 
     
Que el precio 
sea económico 
     
Que este a la 
moda  
     
Que tenga 
diseños 
exclusivos 
     
Que sea un 
producto de 
calidad 
     
Que se 
encuentre en 
todos lados 
     
 
 
 
DATOS GENERALES 
1. Edad: 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34  
2. Nivel de ingresos:   Menos de S/.850  S/. 851 – 1000 S/1001 – 2000 S/.2000 a más 
            3. Lugar de Residencia:  Avenida Urbanización Asentamiento Humano 
3.             4.Grado de Instrucción:  Secundaria completa                    Estudios superiores                      Post-Grado 
4.             5.Sexo :               Masculino                          Femenino            
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Anexo N° 3: Guía de Focus Group 
1) Objeto General: 
Determinar el nivel de satisfacción de las personas entre 15 y más años de edad 
con el producto “polos elaborados con tela reciclada en la ciudad de Sullana” – 2019. 
2) Ruptura de inhibiciones:  (10 minutos) 
Datos de los participantes. 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………… 
Edad:……………….. Ciudad:………………………. 
Saludo: Distinguidos asistentes, reciban un cordial saludo y agradecimiento 
por su asistencia a esta reunión. Mi nombre es …………………………………., 
alumna de la especialidad de Administración de la Universidad Cesar Vallejo. Estoy 
gustosa de poder compartir con ustedes esta reunión que tiene como propósito 
conocer la opinión de cada uno de ustedes en lo referente a la instalación de una 
empresa confección de polos con tela reciclada. Su opinión será respetada (tiempo 
estimado: 4 minutos). 
Presentación (Ruptura de las inhibiciones)  
Se le pide a cada uno de los participantes den sus nombres y apellidos 
completos, dirección y a la actividad que se dedican. 
Demostración del producto 
Se le entrega a cada participante un polo elaborado con tela reciclada en 
diferentes modelos, colores, tallas para su apreciación y luego pedirles su opinión en 
cuanto al grado de satisfacción para responder las siguientes preguntas: 
Guía de preguntas:  
1. ¿Tiene alguna experiencia de haber utilizado polos elaborados con tela reciclada? 
2. Si su respuesta es no, ¿Utilizaría algún polo elaborado con tela reciclada? Si ___ 
No __ ¿Por qué?  
3. ¿Qué opinión le merecen los polos con tela reciclada? 
4. ¿Cuál de los modelos de polos con tela reciclada presentados, le parece el de 
mayor agrado? ¿Por qué? 
5. ¿Cuál de los modelos de polos con tela reciclada presentados, le parece el de 
menor agrado? ¿Por qué? 
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6. ¿En qué lugar le gustaría que esté ubicado el establecimiento comercial donde 
pueda adquirir este producto? 
 
7. ¿Qué aspectos debería mejorar el producto? 
8. ¿Recomendaría algún modelo en particular? ¿Cuál sería? 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por un polo hecho con tela reciclada? 
10. ¿Usted relacionaría el polo elaborado con tela reciclada con un producto 
establecido ya en el mercado? 
11. ¿A través de qué medios de comunicación suelen informarse para la compra de 
este tipo de productos? 
Tiempo estimado 80 minutos. 
Despedida: 
Quedo muy agradecida con ustedes por haber compartido este tiempo, es muy 
valiosa su opinión para poder mejorar nuestro producto de polos elaborados con 
tela reciclada y así lograr su total satisfacción y preferencia.  
(Tiempo estimado: 4 minutos) 
Materiales:  
Folders con guía de instrucción. 
Filmadora (cámara de video) 
Laptop para publicidad. 
Polos 
Tarjetas de identidad  
Bocaditos y bebidas. 
Incentivo:  
A cada participante se le entrega un polo. 
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Informe de Focus Group aplicado a la poblacion de Sullana 
Como parte del estudio se llevaron a cabo tres Focus group, de los cuales se informa a 
continuación los resultados: 
Lugar de residencia 
Todos las personas que participaron residen en la ciudad de sullana 
Tiene alguna experiencia de haber utilizado polos elaborados con tela reciclada 
La mayoria de participantes opinaron que aun no habían usado algun polo con tela 
reciclada, pero con la situacion mundial del planeta con la contaminacion obtarian por 
contribuir de esta forma. 
Que opinion merecen los polos con tela reciclada 
La mayoria de participantes no estaba informada de lo que se trata tela reciclada o de 
donde proviene, es por ello que preferian tener contacto con el producto para dar una 
opinion objetiva. 
Cual de los modelos de polos con tela reciclada presentados, le parece de mayor 
agrado y porque 
Entre los distintos modelos presentados tuvo mayor agrado el modelo de polo de 
caballero con cuello redondo, con cortes horizontales y que los colores estaban muy 
bien combinados, además del material que se uso. 
En que lugar le gustaría que este ubicado el establecimiento comercial donde 
pueda adquirir el producto 
La mayoría prefiere la  zona del centro de la cuidad porque es facil de llegar, y esto le 
permitiría acceder a otros establecimientos tanto de ventas como recreativos.  
Que aspectos debería mejorar el producto 
Sugirieron que tomaran como muestra para el proyecto el diseño de polo con mayor 
agrado, que se cuidara el diseño y la calidad del producto. 
Cuanto estaria dispuesto a pagar por el producto 
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El precio que sugirieron los participantes iba de 25 a 35 soles, que es precio promedio 
del mercado en que se encuentran los polos comerciales. 
A traves de que medios de comunicación le gustaría informarse de este tipo de 
productos 
La opinion mayoritaria fue a traves de las redes sociales, porque actualmente todo el 
mundo esta pendiente de sus redes y es ahí donde encuentran información para realizar sus 
comprar y tener acceso visual antes de aquirirlo. 
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Anexo N°4: Guía de Observación 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: 
EMPRESA: 
FECHA: 
DESCRPICIÒN 
NECESITA 
MEJORAR  
CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
 OFERTA 
     
Ofrecen polo de calidad y de diferentes tipos de tela a 
los consumidores 
     
Presentan diseños nuevos que estén acordes a la moda 
actual y a las tendencias que hay en el mercado   
     
Ofrecen promociones por la compra de polos en el 
mercado local.  
     
Ofrecen polos de marca y de menos calidad       
 DEMANDA 
     
Es habitual el ingreso de los consumidores en las 
tiendas de ropa en la ciudad de Sullana 
     
La concurrencia de los consumidores a las tiendas de 
ropa en Sullana se mide por el precio del producto 
     
La concurrencia de los consumidores a las tiendas de 
ropa en Sullana se mide por el servicio o atención 
ofrecida.  
     
La concurrencia de los consumidores a la tienda de 
ropa en Sullana se mide por la ubicación e 
infraestructura de los locales donde venden este 
producto 
     
La concurrencia de los consumidores a las tiendas de 
ropa en Sullana se mide por la marca, moda o 
tendencia de los polos ofrecidos 
     
 NIVEL DE SATISFACCIÒN 
     
Las tiendas de ropa en Sullana mejoran contantemente 
su atención al público con la finalidad de mantenerlos 
satisfechos y fieles a su marca 
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La tiendas de ropa en Sullana mejoran su 
infraestructura constantemente para tener una 
imagen distinta en el mercado 
     
Se identifican clientes satisfechos en Sullana con las 
tiendas de ropa actuales ubicadas en la ciudad 
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Anexo N° 5: Cuadros Económicos 
1. Inversiones: 
1.1.Inmuebles. 
                     Tabla 27 Inversión de los inmuebles. 
 
 
 
        
                      
Fuente: Elaboracion propia.  
 
1.2.Maquinaria y equipos: 
Tabla 28 Inversión de la maquinaria y equipos que se requieren. 
MAQUINARIA – 
EQUIPO 
Cantidad Precio Importe 
Cortadoras 
2  
S/1,500  
 S/3,000  
Máquina costura 
recta 
3  
S/2,800  
 S/8,400  
Remalladoras 
3  
S/2,650  
 S/7,950  
Collareteras 
3  
S/2,390  
 S/7,170  
Botoneras 
2  
S/1,900  
 S/3,800  
Ojaladoras 
2  
S/2,050  
 S/4,100  
Estampadoras 
2  
S/3,400  
 S/6,800  
Planchas 
industriales 
2  
S/1,490  
 S/2,980  
TOTAL S/44,200 
Fuente.- Elaboracion propia.  
INMUEBLES 
 
Acondicionamiento 
del local 
 S/               
8,000  
TOTAL 
 S/             
8,000  
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1.3. Gastos de estudios. 
                      Tabla 29 Gastos de estudio 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
1.4. Capital de trabajo: 
Tabla 30 Inversion en capital de trabajo. 
CAPITAL DE TRABAJO ( 1 mes)  (inc. Benefic.) 
Personal Cantidad Sueldo Importe 
Administradora – Gerente 1  S/ 3,200   S/ 4,992  
Diseñadora 1  S/  1,600   S/ 2,496  
Costureras 4  S/  1,200   S/ 7,488  
Auxiliares 3  S/  950   S/ 4,446  
Vendedores 2  S/  1,500   S/ 4,680  
TOTAL  S/ 24,102  
Fuente: Elaboracion propia. 
  
PUESTA EN MARCHA  S/ 500  
POR INSTALACIONES  S/ 800  
TOTAL  S/ 1,300  
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1.5. Muebles y Enseres: 
Tabla 31 Descripcion de muebles y enseres. 
  Cantidad Precio Importe 
Laptop 2 S/ 2,300 S/  4,600 
Impresora 1 S/ 1,600 S/ 1,600 
Mueble para computadora 2 S/ 500 S/  1,000 
Sillas ergonómicas 20 S/  120 S/ 2,400 
Mueble de caja 1 S/ 2,000 S/  2,000 
Maniquies 5 S/ 240 S/  1,200 
Andamios para almacén 10 S/ 600 S/6,000 
Mesas de trabajo 6 S/ 700 S/ 4,200 
Espejos 1 S/ 400 S/ 400 
Tijeras 12 S/  15 S/ 180 
Reglas de madera 1 mt 12 S/ 8 S/   96 
Aparadores 4 S/ 500 S/  2,000 
TOTAL  S/  25,676  
Fuente: Elaboracion propia. 
1.6.Materia prima e insumos. 
Tabla 32 Descripcion de la materia prima e insumos. 
Materia prima/insumos Unidad Cantidad Precio Importe 
Tela Jersey algodón 
silicon 
Metros                     
1,200  
 S/  9.00   S/  10,800  
Hilo de coser algodón Conos                         
100  
 S/ 6.00   S/600  
Etiquetas Millar                             
2  
S/ 16.00   S/   32  
Bolsas de papel Ciento                           
26  
 S/  6.00   S/ 156  
Tinta para estampado Kilos                             
6  
S/ 60.00   S/ 360  
Cartón  Pliegos                           
20  
 S/ 19.00   S/ 380  
Acceorios Ciento                         
600  
 S/  8.00   S/ 4,800  
TOTAL  S/  17,128  
Fuente: Elaboracion propia.  
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1.7. Caja y bancos. 
Tabla 33 Descripcion de cajas y bancos. 
CAJA Y BANCOS  
Servicios Mensual 
Energía eléctrica  S/ 250  
Agua    S/  150  
Internet, Telefono, movil  S/ 150  
Alquiler local  S/ 1,300  
Publicidad  S/ 400  
Mantenimiento de local  S/ 500  
Movilidad y viáticos  S/ 400  
TOTAL  S/ 3,150  
Fuente: Elaboracion Propia. 
 
2. Financiamiento. 
Tabla 34 Préstamo efectuado en la CMAC SULLANA. 
CMAC. SULLANA.   
TASA ANUAL 22% 
TASA DE INTERES 
(M) 
1.67% 
PRÉSTAMO 80000 
PLAZO 
AMOTIZACIÓN 
60 
Fuente: Elaboracion propia. 
2.1.Servicio de la deuda  
Tabla 35 Préstamo  largo plazo. 
SERVICIO DE LA DEUDA MENSUALMENTE.  PRÉSTAMO DE LARGO  PLAZO. 
CUOTA DEUDA AMORTIZACIÓN  INTERÉS SEGUROS CUOTA TOTAL A 
PAGAR  
0 80000         
1 79214.95 785.05 1336.72 15.8 2137.57 
2 78416.78 798.17 1323.6 15.8 2137.57 
3 77605.27 811.51 1310.26 15.8 2137.57 
4 76780.20 825.07 1296.7 15.8 2137.57 
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5 75941.35 838.85 1282.92 15.8 2137.57 
6 75088.48 852.87 1268.9 15.8 2137.57 
7 74221.36 867.12 1254.65 15.8 2137.57 
8 73339.75 881.61 1240.16 15.8 2137.57 
9 72443.41 896.34 1225.43 15.8 2137.57 
10 71532.09 911.32 1210.45 15.8 2137.57 
11 70605.55 926.54 1195.23 15.8 2137.57 
12 69663.53 942.02 1179.75 15.8 2137.57 
13 68705.77 957.76 1164.01 15.8 2137.57 
14 67732.00 973.77 1148 15.8 2137.57 
15 66741.96 990.04 1131.73 15.8 2137.57 
16 65735.38 1006.58 1115.19 15.8 2137.57 
17 64711.98 1023.40 1098.37 15.8 2137.57 
18 63671.48 1040.50 1081.27 15.8 2137.57 
19 62613.59 1057.89 1063.88 15.8 2137.57 
20 61538.03 1075.56 1046.21 15.8 2137.57 
21 60444.50 1093.53 1028.24 15.8 2137.57 
22 59331.99 1112.51 1009.26 15.8 2137.57 
23 58201.61 1130.38 991.39 15.8 2137.57 
24 57052.34 1149.27 972.5 15.8 2137.57 
25 55883.87 1168.47 953.3 15.8 2137.57 
26 54695.87 1188.00 933.77 15.8 2137.57 
27 53488.02 1207.85 913.92 15.8 2137.57 
28 52259.99 1228.03 893.74 15.8 2137.57 
29 51011.44 1248.55 873.22 15.8 2137.57 
30 49742.03 1269.41 852.36 15.8 2137.57 
31 48451.41 1290.62 831.15 15.8 2137.57 
32 47139.22 1312.19 809.58 15.8 2137.57 
33 45805.31 1333.91 787.86 15.8 2137.57 
34 44448.91 1356.40 765.37 15.8 2137.57 
35 43069.84 1379.07 742.7 15.8 2137.57 
36 41667.73 1402.11 719.66 15.8 2137.57 
37 40242.19 1425.54 696.23 15.8 2137.57 
38 38792.83 1449.36 672.41 15.8 2137.57 
39 37319.26 1473.57 648.2 15.8 2137.57 
40 35821.06 1498.20 623.57 15.8 2137.57 
41 34297.83 1523.23 598.54 15.8 2137.57 
42 32749.15 1548.68 573.09 15.8 2137.57 
43 31174.65 1574.50 547.27 15.8 2137.57 
44 29573.78 1600.87 520.9 15.8 2137.57 
45 27946.16 1627.62 494.15 15.8 2137.57 
46 26291.35 1654.81 466.96 15.8 2137.57 
47 24608.89 1682.46 439.31 15.8 2137.57 
48 22898.32 1710.57 411.2 15.8 2137.57 
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49 21159.16 1739.16 382.61 15.8 2137.57 
50 19390.94 1768.22 353.55 15.8 2137.57 
51 17593.18 1797.76 324.01 15.8 2137.57 
52 15765.38 1827.80 293.97 15.8 2137.57 
53 13907.04 1858.34 263.43 15.8 2137.57 
54 12017.65 1889.39 232.38 15.8 2137.57 
55 10096.69 1920.96 200.81 15.8 2137.57 
56 8143.63 1953.06 168.71 15.8 2137.57 
57 6157.94 1985.69 136.08 15.8 2137.57 
58 4139.07 2018.87 102.9 15.8 2137.57 
59 2086.47 2052.60 69.17 15.8 2137.57 
60 0 2086.90 34.87 15.8 2137.57 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Egresos. 
Tabla 36 Descripcion de lo egresos, considerando costos de producción 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Materia 
prima/insumos 
S/    
205,536 
S/  
226,090 
S/      
248,699 
S/      
273,568 
S/      
300,925 
Mano de obra S/    
173,160 
S/  
173,160 
S/      
173,160 
S/      
173,160 
S/      
173,160 
TOTAL S/    
378,696 
S/  
399,250 
S/      
421,859 
S/      
446,728 
S/      
474,085 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Personal S/       
59,904 
S/     
59,904 
S/        
59,904 
S/        
59,904 
S/        
59,904 
Servicios S/       
33,000 
S/     
33,000 
S/        
33,000 
S/        
33,000 
S/        
33,000 
Útiles oficina y 
limpieza 
S/       
12,000 
S/     
12,000 
S/        
12,000 
S/        
12,000 
S/        
12,000 
TOTAL S/    
104,904 
S/  
104,904 
S/      
104,904 
S/      
104,904 
S/      
104,904 
 
GASTOS DE VENTAS 
Personal S/       
56,160 
S/     
56,160 
S/        
56,160 
S/        
56,160 
S/        
56,160 
Publicidad S/         
4,800 
S/       
4,800 
S/           
4,800 
S/           
4,800 
S/           
4,800 
TOTAL S/       
60,960 
S/     
60,960 
S/        
60,960 
S/        
60,960 
S/        
60,960 
 
DEPRECIACI
ÓN 
Valor Tasa 
deprec 
Deprec   
Inmuebles S/         
8,000 
3% S/              
240 
  
Maquinaria/equ
ipo 
S/       
44,200 
20% S/           
8,840 
  
Muebles y 
enseres 
S/       
25,676 
10% S/           
2,568 
  
TOTAL 
ANUAL 
S/       
77,876 
 S/        
11,648 
  
Fuente: Elaboracion propia. 
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Anexo N° 6: Validaciones 
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Anexo N° 7: Confiabilidad del Cuestionario  
